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 - La classe obrera de Catalunya davant la qüestió nacional. 
[Projecte de llibre], [S.l.n.d]. (1967). 
 
1.b. 
 - [Notes manuscrites a mà i a màquina de discursos, conferències, 
articles, etc.] (Pàgines de l'exili). [S.l.n.d.]. 
 
 




 - Las conspiraciones contra el PSUC en el exilio. [S.l.] : Documents 
per a la Història, 1967.  
 
2.b. 
 - Amadeu Bernadó i Evarist Massip. Joan Comorera, teòric marxista 






3.a. Escrits diversos sense data. 
1- La classe obrera i el moviment nacional de Catalunya. [S.l..n.d.]. 
2- La mentida de la liberalització del regim franquista. [S.l.n.d.]. 
3- De com Lluís Companys ens salvà d'anar a la gàbia del carrer 
d'Entenç. [S.l.n.d.]. 
4- Entre lladres i policies. [S.l.n.d.]. 
5- Els milicians del 1936 iguals als de sempre i als de tot arreu. 
[S.l.n.d.]. 
6- E1 jutge de Godó. [S.l.n.d.]. 
7- Pòrtic. [S.l.n.d.]. 
8- La nit de Sánchez Guerra. [S.l.n.d.]. 
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9- E1 primer crit de visca la República que ens dugué al carrer 
d'Entença. [S.l.n.d.]. 
10- De l'Uruguay al Camp de la Bóta. [S.l.n.d.]. 
 
3.b. Escrits diversos sense data. 
1- De l'Uruguay a Montjuïc, l'afusellament de Goded i Burriel. 
[S.l.n.d.]. 
2- E1 pobre mariner de les Drassanes. [S.l.n.d.]. 
3- Afusellat per covard. [S.l.n.d..]. 
4- La plaga dels emboscats. [S.l.n.d.]. 
5- Els engabiats del POUM. [S.l.n.d.]. 
6- La Torre Fidela. [S.l.n.d.]. 
7- De la gàbia als passeigs. [S.l.n.d.]. 
8- E1 soldat de les Drassanes. [S.l.n.d.]. 
9- E1 caporal gironès. [S.l.n.d.]. 
10- Joan Alsina i Sebastià Sunyer. [S.l.n.d.]. 
11- Coll d'Ares avall. [S.l.n.d.]. 
12- Vida i batuases dels tancats al corral. [S.l.n.d.]. 
13- E1 suïcidi de Joan Vergés. [S.l.n.d.]. 
 
3.c. Escrits diversos sense data. 
1- El presoner que volia aprendre l'espanyol. [S.l.n.d.] 
2- La sublevació del 14 de Juliol de 1944 a la Santé de París. 
[S.l.n.d.]. 
3- E1 segon viatge d'Alfons XIII a Barcelona. [S.l.n.d.]. 
4- Albert Stozendurg, la seva dona i Rudof Meyer. [S.l.n.d.]. 
5- Apel.les Mestres i els milicians. [S.l.n.d.]. 
6- De com Companys ens salvà d'anar a la presó. [S.l.n.d.]. 
7- Un extens volum polític que cal elevar a Llibre Blanc de Catalunya. 
[S.l.n.d.]. 
 
3.d. Escrits diversos sense data.  
- Lerroux i el lerrouxisme. [S.l.n.d.]. 
 
3.e. Escrits diversos sense data. 






4.a. Escrits diversos sense data. 
1- Josep Barceló, el primer màrtir de la classe obrera catalàna. 
[S.l.n.d.]. 
2- Història i llegenda del primer de Maig. [S.l.n.d.]. 
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3- La primera vaga general a Espanya: Barcelona, Juliol de 1855. 
[S.l.n.d.]. 
4- Articles sobre el moviment obrer a Catalunya. [S.l.n.d.]. 
5- De la generació floralesca al catalànisme polític. [S.l.n.d.]. 
6- Un text sense títol sobre el PSUC a l'exili (1949 – 1950., [S.l.n.d.]. 
7- Discurs no pronunciat previst per uns Jocs Florals. [S.l.n.d.]. 
8- Un text que podria ser la introducció del seu llibre "El moviment 
nacional a Catalunya. Hegemonia i ruïna de la Lliga Regionalista. 
[S.l.n.d.]. 
9- La terra on vam néixer. [S.l.n.d.]. 
10- E1 corpus de sang. Teatre de titelles. [S.l.n.d.]. 
11- Discurs sobre Catalunya. [S.l.n.d.]. 
12- La República catalana. [S.l.n.d.]. 
 
4.b. Escrits diversos sense data. 
1- Y Catalunya , [S.l.n.d.]. 
2- Joan Alsina i Sebastián Sunyer. [S.l.n.d.]. 
3. Quan mataven pels carrers. [S.l.n.d.]. 
4- Als seixanta anys de l'afusellament de F. Ferrer i Guàrdia. 
[S.l.n.d.]. 
5- E1 sis d'Octubre, el discurs de Companys. [S.l.n.d.]. 
6- Els dos assalts de la Model de Barcelona. [S.l.n.d.]. 
7- Els orígens del pistolerisme. [S.l.n.d.]. 
8- Confidents i agents provocadors. [S.l.n.d.]. 
9- L’ajusticiament de Bravo Portillo. [S.l.n.d.]. 
10- Tancat a la presó militar del Cherche Midi. [S.l.n.d.]. 
11- Els ocells que fugen de la gàbia. [S.l.n.d.]. 
12- La caiguda de Jordi Miret. [S.l.n.d.]. 
13- E1 1909 a Arenys de Mar. [S.l.n.d.]. 
14- De la primera sortida de casa. [S.l.n.d.]. 
15- E1 problema nacional vist per J. Comorera. [S.l.n.d.]. 
16- Anem amb compte de no jugar-nos l'Estatut. [S.l.n.d.]. 
 
4.c. Escrits diversos sense data. 
1- Intent d'assaig per a una història catalàna. [S.l.n.d.]. 
2. Apunts sobre el llibre de Gaziel "Història de la Vanguardia., 
[S.l.n.d.]. 
3- Observacions sobre un llibre de Tuñón de Lara. [S.l.n.d.]. 
4- Biografies de diversos personatges. [S.l.n.d.]. 
5- Marta Dufour fou condemnada a treballs forçats el 15 de Març de 
1949. [S.l.n.d.]. 
6- Caducada o superada la idea de nacionalisme?  [S.l.n.d.]. 
7- E1 franquisme i Catalunya. [S.l.n.d.]. 
8- Grave crisis en el PCE. La bomba Líster. [S.l.n.d.]. 
9- L'església contra la República Espanyola: "Els pacificadors., 
[S.l.n.d.]. 
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10- Comorera íntim: breu biografia d'un revolucionari català. Sobre el 
19 de Juliol. Un comentari de "Ressorgiment" de Buenos Aires. Els 
"Desperta't Catalunya". [S.l.n.d.]. 
11- La concepció nacional del partit de la classe obrera catalana. 
[S.l.n.d.]. 
 
4.d. Escrits diversos (1949-1968) 
1- Els estralls del nacionalisme imperialista burgès en el PCE. [S.l.], 
Abril 1952. 
2- La catalanitat de la Junta de Barcelona el 1843. Un gran error 
polític de Joan Prim. París, 1965. 
3- E1 procés Barceló. Conferencia al Casal de Catalunya de París. 
París, 16 de Març de 1968. 
4- Apunts d'història. París, 1955. 
5- Joan Comorera detingut a Barcelona. París, 1954. 




Amadeu Bernadó  
 
5.a. Materials per a llibres, articles, conferències, etc. 
- Materials per a "La primera huelga general de España, 1855". 
[S.l.n.d.]. 
 
5.b. Materials per a llibres, articles, conferències, etc. 
- Materials sobre "Els remences”.  [S.l.n.d.]. 
 
5.c. Materials per a llibres, articles, conferències, etc. 
- Material sobre moviment obrer.  [S.l.n.d.]. 
 
5.d. Papers personals 
1. Carta ... Text de l'acord passat entre els governs de França i 
Mèxic a propòsit dels refugiats espanyols, Vichy, 1940. 
2. Papers personals relacionats amb la seva actuació a la 
resistència francesa (atestacions d'estada a la presó, cartes de 
"résistant", presoner polític estranger, etc.). 
3. Carnets d'afiliació a diverses organitzacions politiques, 
intellectuals i de resistència (CADI, FFI, Union des internés 
politiques, etc.). 
4. Diploma "Orden de la lealtad a la República Española", París, 
1961. 
5. Carta de Pablo Neruda, Cónsol de Xile a París, al Consol General 
de Xile a França sollicitant un visat per A. Bernadó, París, 1 
d'Octubre de 1939. 
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6. Papers personals i cartes relacionades amb la seva estada a 
l'Hospital Beaujour de París a causa d'una explosió de gas al 
seu domicili, París, Març de 1959. 
7. Papers personals: contracte lloguer d'una habitació a Clichy, 
rebuts d'electricitat, etc, 1949-1961. 
 
 
MAS. 6  
Joan Comorera 
 
6.a. Escrits diversos sense data. 
1. Carta abierta de Juan Comorera a Reyes Bertral, dirigente de 
Estat Català. [S.l.n.d.]. 
2. Contra traïdors i enemic., [S.l.n.d.]. 
3. Carta oberta a Reyes Bertral. [S.l.n.d.].  
4. [Document manuscrit d’Amadeu Bernadó ( ?) sobre la carta a 
Reyes Bertral de Joan Comorera]. 
 
6.b. Escrits diversos (1939-1941) 
1. Catalunya no es sotmetrà, 18 Juliol 1939. 
2. Període interimperialista de la II Guerra Mundial. Mèxic, 1940. 
3. Extracte de l'informe del company ...., Secretari General del 
PSUC, pronunciat en la 1a. sessió de  C.C., celebrat a Anvers 
els dies 2 i 3 de Març de 1939. Anvers, 1939. 
 
6.c. Escrits diversos (1942-1943) 
1. El problema de les nacionalitats a Espanya. Carta oberta als 
quadres militants i simpatitzants del PSUC per a la reconquesta 
de Catalunya, la República i l'anorreament del feixisme nazi. 
[S.l.], Suplement de "Retorn", 1942. 
2. El problema de les nacionalitats a Espanya. Mèxic, Febrer 1942. 
3. Els muniquesos en acció. Mèxic, 26 Febrer 1942. 
4. Catalunya en la lluita contra Franco i la Falang., S.1., "Nuestra 
Bandera", 1943. 
5. Una nova etapa històrica. Mèxic, 12 Juny 1943. 
 
6.d. Escrits diversos (1944) 
1. Una acció indigna. Mèxic, 8 Juny 1944. 
2. La nació en la nova etapa històrica. Mèxic, 15 Juny 1944. 
3. La gran lluita dels pagesos catalàns. [S.1.], "Nuestra Bandera", 
Abril 1944. 
 
6.e. Escrits diversos (1945) 
1. Intervencions als Plens de Montpelller i Montauban. [S.1.], 
"Lluita", 23 Febrer 1945. 
2. Carta a Carles Pi i Sunyer. La Havana, 21 Agost 1945. 
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3. Intervenció al Ple Departamental de Toulouse. [S.l.], 18 
Novembre 1945. 
4. Intervenció al Ple de Perpinyà. [S.l.], "Lluita", 27 Desembre 
1945. 
5. Declaracion.  Mèxic, "Catalunya", 14 Febrer 1945. 
6. La farsa franquista de l'amnistia. [S.l.], "Lluita", 23 Novembre 
1945. 
7. Decisió dissortada: la constitució del Consell Assessor. Mèxic, 7 
Març 1945. 
8. Declaracions a la seva arribada a França. Toulouse, "Lluita", 3 
Novembre 1945. 
 
6.f. Escrits diversos (1946-1950) 
1. El nostre problema no comença ni acaba en la persona de 
Franco. Carta oberta a J. Navarro i Costabella. París, Novembre 
1948. 
2. Una clase obrera unida y marchando al combate. Carta abierta 
a un grupo de obreros cenetistas de Barcelona. [S.l.] 1949. 
3. 5 de Març de 1950: un resum de la situació del Partit. [S.l.], 
1950. 
4. Apunts de conferències de ... a les Sociétés Savantes de París. 
París, 1950. 






7.a. Escrits diversos (1951-1955) 
1. Desperta't Catalunya (recull de 26 articles sobre la qüestió 
nacional escrits des del dia 15 de Gener de 1962 al 1 de Maig 
de 1954). 
2. La nació en la nova etapa històrica. Mèxic, Juny 1954. 
3. Notes manuscrites. E1 camí de la victòria. Barcelona, 
1951-1952. 
 
7.b. Papers personals Joan Comorera - Rosa Santacana. 
1. Papers personals de Rosa Santacana 
o Certificat del Registro de la Propiedad Immobiliaria 
"patente de invención" 
o Barcelona, 1935 
o Certificat de l'Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides, 
o París, 1959 
o Certificat de nacionalitat mexicana, Mèxic, 1944 
o Certificado de antecedentes, Mèxic, 1944 
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o Titre de voyage délivré a París le 19 Març 1969 
o Carte temporaire de travail, París, 12 Abril 1960 
o Altres (passaport, DNI,...) 
 
2- Papers personals Joan Comorera. 
o Passaport Cubà, 1945 
o Certificat de Treball. Editorial Allante, Mèxic, 1944 
o Carta de solidaritat de les alumnes de la Rosa al Juan, 
Barcelona, 1935 
o Certificat de naixement, 1919 
o Altres 
 
7.c. Fotos Joan Comorera - Rosa Santacana 
1. Fotografies Joan Comorera 
o Un sopar 1959 (amb Massip, Tarradelles, etc) 
o III Ple del PCE a França (19 Març 1947) 
o Companys (1937) 
o D. Ibarruri (s.d.) 
o Joan Comorera, 3 fotos (s.d.) 
 
2. Fotografies Rosa Santacana 
 
7.d. Núria Comorera 
1. Carta adreçada a la seva mare (R. Santacana) amb motiu de la 




Escrits diversos de diversos autors 
 
8.a. Sobre Joan Comorera. 
1- SANTACANA. Rosa. Memòries de la meva vida al costat de Joan 
Comorera. [S.l.n.d.]. 
2- Carta anònima tramesa des del penal de Burgos i que fa referència 
a les condicions de salut en què hi va arribar el company Comorera i 
a la dignitat en què va morir. [S.l.n.d.] (1958). 
3- Arribada de Joan Comorera a França: homenatge i salutació de 
Dolores. [S.l.], "Lluita", 26 Octubre 1945. 
4- BERTRAND , Manuel. E1 caso Comorera. [S.l.n.d.] [1954]. 
5- Els catalàns de Burdeus homenatgen al Secretari General del 
nostre Partit. [Toulouse], "Lluita", 30 Novembre 1945. 
6- COTS, Daniel. L'affaire Comorera. [S.l.n.d.], [1957]. 
7- RICART , J.B. Un nou llibre per a infants escrit a la presó. Madrid, 
[s.d.]. 
8- Les relations policiaires du traitre Comorera. [S.l.n.d.]. 
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9- VIDIELLA, Rafael. La mission du traitre Comorera à Barcelone. 
[S.l.n.d.]. 
10- LIGUE DES DROITS DE L'HOMME. Sauvez Comorera. Un appel   
de ...  París, 1954. 
11- FEDERACIO COMARCAL DE CATALUNYA. Catalunya ha perdut un 
gran comarcalista 
i la FCC un vell activista i un amic. [S.1.], Juny 1958. 
 
8.b. Escrits diversos d'Evarist Massip. 
1- Textos sobre la classe obrera a Catalunya i la història del PSUC. 
[S.l.n.d.]. 
2- Declaració a favor de Joan Comorera. París, 1957. 
3- Los problemas de la tierra. [S.l.], "Política", [s.d.]. 
4- Minuts d'una conversa d'Evarist Massip amb Gregorio López 
Raimundo. [S.l.n.d.]. 
5- Apunta. [S.l.n.d.]. 
6- Missatge al poble d'Ulldemolins el 7 d'Octubre de 1934. França, 
1974. 
7- Carta oberta a "Serra d'Or", a propòsit d'un article de Pere Ardiaca 
publicat al n°106. Noisy le Grand, 12 Juny 1974. 
8- Carta oberta: A1 servei de la veritat (dirigida a "Canigó", a 
propòsit d'un article publicat al n°421. Noisy-le-Grand, 1 Febrer 
1976. 
 
8. c. Escrits diversos sense data. 
1- La pagesia i l'agricultura. [S.l.n.d.]. 
2- Sobre els fenòmens del leninisme. Estrategia tàctica leninista. Els 
fluxs i refluxos del moviment i la tàctica. La direcció estrategica. 
[S.l.n.d.]. 
 
8.d. Escrits diversos sense data. 
1- Tenacitat catalana.  [S.l.n.d.]. 
2- BERTRAND, Manuel. E1 tòpic de l'extensió territorial. [S.l.n.d.]. 
3- Les nacions compreses dins les fronteres de l'Estat espanyol ... per 
llurs situacions particulars repercuteixen poderosament en la forma i 
en el contingut de la lluita anticapitalista a Espanya ... [S.l.n.d.]. 
4- Franco no té pressa. [S.l.n.d.]. 
5- Legítima i obligada defensa de la República. [S.l.n.d.]. 
6- Neruda, Premi Nobel, gran amic de Catalunya. [ S.l.n.d.]. 
7- L'agricultura catalàna i els seus problemes socials. [S.l.n.d.]. 
8- La verdad sobre el Mercado Común y la España franquista. 
[S.l.n.d.]. 
 
8.e. Escrits diversos sense data. 
1- Intervenció del 14 d'Abril de 1945. Santiago de Xile, [s.d.]. 
2- L'enderrocament de Franco és l'alba de la resurrecció de la pàtria. 
[S.l.n.d.]. 
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3- ESTEVE LLUSA, P.J. El PSUC i la lluita contra els traïdors. [ 
S.l.n.d.]. 
4- La cuestión nacional de Cataluña. [S.l.n.d.]. 
5- GRANIER BARRERA. Tribuna del pueblo. [S.l.n.d.]. 
6- La cuestión nacional. [S.l.n.d.]. 
7- Vint-i-un anys després. [S.l.n.d.]. 
8- Quina és l'opinió del Sr. Tarradelles ? (dos estractes del Març de 
1953 i Maig de 1956, per un militant del PSUC). [S.l.n.d.]. 
9- Las bombas del confidente Juan Rull. [S.l.n.d.]. 
10- L'agricultura catalàna i els seus problemes socials. [S.l.n.d.]. 
11- Los grandes ideales de la humanidad: revolución cristiana, 
revolución industrial o capitalista, revolución socialista. [S.l.n.d.]. 
12- Memorias íntimas de un coronel. [S.l.n.d.]. 
13- ERCOLI, M. Las características de la Revolución española. 
[S.l.n.d.]. 
14- "Dramatis Personae". Poemes. [S.l.n.d.]. 
15- MONTAGUT, La trista matèria del meu poema. [S.l.n.d.]. 
 
 
MAS. 9  
Escrits diversos diversos autors (1940-1979) 
 
9.a. Escrits diversos (1940-1949) 
1- SOLIVA. Ramon. Acte homenatge a Josep Miret en el gran miting 
celebrat a Tolosa. [S.l.], "Lluita", 4 Agost 1945. 
2- VIDIELLA, Rafael. Cinisme de Franco. [S.l.], "Lluita", 28 Setembre 
1945. 
3- SOLIVA, Ramon. L'exèrcit roig, essencial dels pobles soviètics. 
[S.l.], "Lluita", 3 Novembre 1946. 
4- NERUDA, Pablo. Discurs de ... en l'acte que li fou ofert pels 
catalàns residents a Xile el 27 d'Abril de 1945. Xile, 1945.  
NERUDA, Pablo. Canto en la muerte y resurrección de Luis 
Companys. Poema. 
 
9.b. Escrits diversos (1950-1959) 
1- CIRERA, Pau. Origen i evolució del moviment nacional català. 
Tolosa, 1955. 
2- QUERO MORALES, J. Lletra oberta: resposta als amics. París, 20 
Juliol 1950. 
3- SANTALO I ALZINA, Ramon. Carta als Srs. A.Beguin i J.M. 
Domènech, directors de "Esprit". Barcelona, Juliol 1956. 
4- Crítica de"Frente de Liberación Popular" nº l, Octubre 1959. 
[S.l.n.d.]. 
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9.c. Escrits diversos (1960-1969) 
1-CATALÀ I PALLEJÀ. Lluís. Actualitat del remencisme. [S.l.], 1965. 
2- HURTADO, Víctor. La situació actual i l'esdevenidor de Catalunya. 
París, 1966. 
3- LOPEZ RAIMUNDO, Gregorio. Cataluña y la futura democracia 
política y social de de los pueblos de España. [S.l.], 1965. 
4- CATALÀ I PALLEJÀ, Lluís. La revolución remensa o emancipación 
de los siervos catalanes. [S.l.], 1966. 
5- MARTÍ, Josep. Praga: una victòria de qui i de què , [S.l.], 1969. 
6- Comentari per a Belegarde (sobre la implantació de l'estat 
d'excepció a Espanya. [S.l.]. 1969. 
7- VERGES (Fermí). Carta oberta al director de Serra d'Or. [S.l.], 
Octubre 1969. 
8- MONTLLEÓ I ESPASA, M. E1 centenari de Pompau Fabra. 
Ulldemolins, Agost 1968. 
 
9.d. Escrits diversos (1970-1979) 
1- MONTAGUT. Entrevista: la seva experiència d'exiliat a França. 
Castres, Maig 1976. 
2- Sobre la situació econòmica de Catalunya. [S.l.], 1971. 
3- La situació política de Catalunya: l'agudització de la contradicció 
fonamental. [S.l.], 1972. 
4- CENTRE CULTUREL FEDEROP. Semaine Ibérique du 5 au 10 
d'Octobre de 1970 (amb textos d'intervencions, organització, etc). 
Lyon, 1970. 




Materials del PSUC. Recull de textos (1939-1945) 
 
10.a. Índex Materials del PSUC. 
 
10.b. Recull textos (pp.l-399) 
1- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. Carta del Comité Executiu al President 
del Govern, Sr. Juan Negrin. Perpinyà, 16 Febrer 1939. 
2- COMORERA, Joan. Presència de Catalunya en la guerra per la 
independencia. Anvers, 13 Març 1939. 
3- PSUC. El PSUC davant la tradició casadista. Anvers, 13 Març 1939. 
4- COMORERA, Joan. La línia nacional del PSUC. París, 19 Abril 1939. 
5- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. Circular del C.E. als Comités de Camp, 
colònies i refugis. París, 1939. 
6- PSUC. Carta adreçada a l'Honorable President de la Generalitat 
pels Consellers del PSUC, i signada pel company Joan Comorera. 
París, 1 Maig 1939. 
7- COMORERA, Joan. Catalunya unida es redreçarà. [S.l.], Juliol 
1939. 
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8- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. Carta a les Delegacions del Partit del 
Continent América. París, 16 Agost 1939. 
9- TORRENTS. Situació dels refugiats a la República Dominicana: 
Informe. Ciudad Trujillo, Febrer 1940. 
10- PSUC. Per l'alliberació social i nacional de Catalunya. Amsterdam, 
Abril 1940. 
11- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. A l'any de la Catalunya sotmesa. 
Manifest del Comité Executiu. [S.l.], 19 Juliol 1940. 
12- Comorera a Mèxic. Salutació de "Catalunya" de la J.S.U., 
resposta. Mèxic, 22 Agost 1940. 
13- COMORERA, Joan. Contra la guerra imperialista i per l'alliberació 
social i nacional de Catalunya. Informe de ... als militants del 
PSUC. Mèxic, 8 Setembre 1940. 
14- PSUC. Secretariat. 11 de Setembre de 1714. Manifest. Mèxic, 
1940. 
15- COMORERA, Joan. Declaracions de ... a "E1 Popular" de Mèxic. 
Mèxic, 3 Novembre 1940. 
16- COMORERA, Joan. Contra traïdors i enemics, contra la guerra 
imperialista i per l'alliberament social i nacional de Catalunya. 
Informe de ... als militants del PSUC. Mèxic, 8 Desembre 1940. 
17- UGT-PCE-PSUC-JSU. "A1 servicio del pueblo., Mèxic : Edicions 
UGT, 10 Desembre 1940. 
18- PSUC. Als catalàns en aquest 14 d'Abril. Manifest del PSUC.  
Mèxic, 14 Abril 1941. 
19- PCE-PSUC-JSU. "La criminal agressió contra la URSS". Manifest 
de ....Mèxic, 24 Juny 1941. 
20- Manifest del Front Popular al poble cátala. Mèxic, 25 Juny 1941. 
21- COMORERA ,Joan. La defensa de la URSS és la nostra línia 
fonamental permanent. Mèxic, 26 Juny 1941. 
22- Manifest al poble espanyol.  [S.1.], 18 Juliol 1941. 
23- MATAS. La lluita del poble català pel seu alliberament i en 
defensa de la URSS. "Nuestra Bandera" Mèxic, Juliol 1941. 
24- PSUC. COMITÉ CENTRAL. Pel recobrament de la pàtria ! Aliança 
Nacional de Catalunya! Manifest del ... Mèxic, 1 Agost 1941. 
25- COMORERA, Joan. Aliança Nacional de Catalunya. Conferència    
de ...  Mèxic, 3 Agost 1941. 
 
10.c. Recull textos (pp.400-791) 
1- COLOMER, Wenceslao. Front Juvenívol Català. Mèxic, Agost 1941. 
2- PSUC. COMITÉ CENTRAL. El separatisme del Consell Nacional de 
Catalunya. Declaració del ... Mèxic, 1 d'Octubre de 1941. 
3- COMORERA, Joan. Els trosquistes, agents d'Hitler.  "Nostra 
Bandera" Mèxic, Octubre 1941. 
4- Falta: COMORERA, Joan. E1 problema de les nacionalitats a 
Espanya. Mèxic, Febrer 1942. 
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5- Falta: COMORERA, Joan. Els muniquesos en acció, Conferència de 
...  Mèxic,26 Febrer 1942. 
6- PSUC. COMITÉ CENTRAL. Carta oberta de ... a les organitzacions, 
militants i simpatitzants. Mèxic, 1942. 
7- COMORERA, Joan. La reconquesta de la República Espanyola. 
Mèxic, Març 1942. 
8- PSUC. Crida del ... i de la UGT. Mèxic, 1 Maig 1942. 
9- PSUC-PCE-JSU. Carta de ... al President de la República Mèxicana, 
en ocasió de l'agressió nazi a l'esmentat país. Mèxic, 27 Maig 
1942. 
10- El proletariat i la pagesia units. Pacte d'intel.ligència signat pel 
PSUC, CNT, Unió de Rabassaires i UGT. Mèxic, 27 Maig 1942. 
11- COMORERA, Joan. Carta oberta a un separatista. Mèxic,              
3 Juliol 1942. 
12- COMORERA, Joan. Josep Díaz i el problema nacional. Mèxic, Juliol 
1942. 
13- UNIÓ DEMOCRÀTICA ESPANYOLA. Document de la ...  Mèxic,      
18 Julioi 1942. 
14- COMORERA, Joan. La unió nacional és una necessitat vital. Mèxic, 
Agost 1942. 
15- COMORERA, Joan. Dissolució del Consell Nacional de Londres. 
Mèxic, 19 Juliol 1942. 
16- MATAS. La nostra immediata tasca. Mèxic, Octubre 1942. 
17- PSUC. COMITÉ CENTRAL. Declaració del...  Mèxic, 15 Octubre 
1942. 
18- MOIX, Josep. La unitat de la classe obrera en una central sindical.  
Mèxic, 15 Desmbre 1942. 
19- COMORERA,Joan. Franco i Falange són la guerra. Mèxic,              
3 Desembre 1942. 
20- COMORERA, Joan. E1 Marroc ha de lluitar al costat de les Nacions 
Unides. Mèxic, Desembre 1942. 
21- PSUC. Carta oberta a Josep Santaló. Mèxic, 15 Febrer 1943. 
22- COMORERA, Joan. La missió actual del PSUC. Mèxic, 1943. 
23- COMORERA, Joan. E1 deure i la responsabilitat dels catalans. 
Mèxic, Mars 1943. 
24- COMORERA, Joan. Fora caretes. Mèxic, 31 Marc 1943. 
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MAS. 11  
Materials del PSUC. Recull de Textos (1939-1945) 
 
11.a. Recull de textos (pp.792-1129) 
1- A los españoles. Manifest del 14 d'Abril de 1943 signat per gairabé 
totes les organitzacions republicanes a l'exili. Mèxic, 1943. 
2- UNIÓ DEMOCRÀTICA ESPANYOLA. Manifest de ... Mèxic, 1943. 
3- JUNTA SUPREMA D'UNIÓ NACIONAL. Constitució de la ...  
[S.l.n.d.]. (Mèxic, 1943). 
4- MARLES, Josep. Normes d'organització i mètodes de treball del 
PSUC. Mèxic, 1943. 
5- Manifest del PSUC, UGT i Unió de Rabassaires als Catalans. Mèxic, 
1943. 
6- INTERNACIONAL COMUNISTA. "Documents". Dissolució de          
la... [S.l.], 1943. 
7- COMORERA, Joan. Els separatistes d'un i altre costat de l'Ebre. 
Mèxic, Maig 1943. 
8- COMORERA, Joan. Ha mort el camarada "Matas", un gran dirigent 
del PSUC. Mèxic, Maig 1943. 
9- COMORERA, Joan. Una nova etapa històrica. Mèxic, Juny 1943. 
10- COLOMER, Wenceslao. Els deures de la juventud. Mèxic, 
"Catalunya", Juliol 1943. 
11- MARLES, Josep. 19 de Juliol de 1943. Mèxic, 29 Juliol 1943. 
12- MOIX, Josep. La UGT abans i ara, Mèxic. "Catalunya", 19 Juliol 
1943. 
13- MARLES, Josep. Alguns aspectes de l'activitat dels militants del 
PSUC. Mèxic, "Nuestra Bandera", Agost 1943. 
14- Falta: PSUC. SECRETARIAT. Declaració: hi ha una sola UGT. 
Mèxic, 25 Setembre 1943. 
15- Falta: Constitució de la Junta Suprema d'Unió Nacional. Octubre 
1943. 
16- Els catòlics i la Junta Suprema d'Unió Nacional. [S.l.], 12 Octubre 
1943. 
17- VIDIELLA, Rafel. La classe obrera, única forga capaç de resoldre 
el problema nacional. Conferència de ... donada a Moscú, [S.l.]. 
Novembre 1943. 
18- COMORERA, Joan. Catalunya en la lluita contra Franco i la 
Falange. Mèxic, "Nuestra Bandera", Novembre 1943. 
19- VIDIELLA, Rafael. Factors de victòria. Mèxic, "Catalunya", 15 
Desembre 1943. 
20- UNIÓ DE RABASSAIRES-PF-UGT-PCE-PSOE-PSUC. Declaració de 
.., Mèxic, Desembre 1943. 
21- COMORERA, Joan. La unitat combatent dels catalans. Conferència 
de ... al Casal Catala de Mèxic el 18 de Desembre de 1943. 
Mèxic, Desembre 1943. 
22- MATAS. E1 camí del nostre PSUC. Mèxic, "Nuestra Bandera", 
Desembre 1943. 
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23- PSUC. Declaració davant la constitució de la Junta Suprema 
d'Unió Nacional d'Espanya i el Front Únic Català a Catalunya. 
Mèxic, Febrer 1944. 
24- COMORERA, Joan. La reforma constitucional de la URSS. Mèxic, 
"Catalunya" 15 Març 1944. 
25- COMORERA, Joan. La reforma constitucional sovietica. Mèxic, 
"Nuestra Bandera", [s.d.]. 
 
11.b. Recull textos (pp.1130-1475) 
1- COMORERA, Joan. La gran lluita dels pagesos catalans. Mèxic, 
"Nuestra Bandera", Abril 1944. 
2- MOIX, Josep. 14 d'Abril. Mèxic, "Catalunya", 5 d'Abril 1944. 
3- DOT, Antoni. Carta de ..., Secretari de la Diputació Permanent de 
la Diputació de Catalunya, al PSUC. Mèxic, 16 Abril 1944. 
4- Falta: PSUC. Resposta de ... al Secretari de la Diputació 
Permanent del Parlament de Catalunya. Mèxic, Abril 1944. 
5- PSUC-UGT i UNIÓ DE RABASSAIRES. Manifest del primer de Maig. 
Mèxic, 1 Maig 1944. 
6- PSUC. SECRETARIAT. Resposta de ... a la CNT.  Mèxic, Maig 1944. 
7- MARLES, Josep. E1 paper històric del PSUC en la lluita contra els 
seus enemics. Mèxic, "Nuestra Bandera", Juny 1944. 
8- COMORERA, Joan. Una acció indigna. Mèxic, "Catalunya",              
8 Juny 1944. 
9- Falta: COMORERA, Joan. La nació en la nova etapa històrica. 
Mèxic, 15 Juny 1944. 
10- MOIX, Josep. La tasca dels ugetistes. Mèxic, 19 Juliol 1944. 
11- MARLES, Josep. VIII aniversari del PSUC. Mèxic, "Catalunya",     
19 Juliol 1944. 
12- La unitat nacional combatent dels catalans. Reunions de 
Juliol-Agost de 1944 a Mèxic. [S.l.n.d.] (Mèxic, 1944). 
13- Pacte de l'Aliança de Forces Democràtiques. Madrid, Agost 1944. 
14- PSUC. Manifest. Buenos Aires, Setembre 1944. 
15- PCE-PSUC. Declaració. Mèxic, 9 Abril 1945. 
16- Constitució del Govern de la Generalitat de Catalunya. Petició del 
PSUC, UGT i Unió de Rabassaires. Mèxic, Febrer 1945. 
17- Constitució de l'Aliança Nacional de Catalunya. Petició del PSUC, 
UGT i Unió de Rabassaires. Mèxic, Febrer 1945. 
18- COMORERA, Joan. Declaracions de ...  Mèxic, "Catalunya",          
14 Febrer 1945. 
19- La unitat nacional combatent dels catalans. Reunions de Febrer i 
Març de 1945. Mèxic, 1945. 
20- COMORERA, Joan. Decisió dissortada: la constitució del Consell 
Assessor. Article de ... Mèxic, "Catalunya", 7 Març 1945. 
21- COMORERA, Joan. La batalla de la pau. Conferència de ... a la 
Delegoció del Comité Central de Mèxic. Mèxic, 20 Abril 1945. 
22- COMORERA, Joan. La farsa franquista de l'amnistia. Declaracions 
de .... Mèxic. "Catalunya", 22 Abril 1945. 
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23- COMORERA, Joan. Aniversari del PSUC, Telegrama de ... [S.l.], 
Juliol 1945. 
24- IBARRURI, Dolores. E1 PSU, exigència revolucionaria en el 
desenvolupament democràtic català. França, 23 Juliol 1945. 
25- MOIX, Josep. Un govern amb decisió i objectius clars. Mèxic, 
"Catalunya", 3 Juliol 1945. 
 
11 c. Recull textos (pp.1476-1586) 
1- COMORERA, Joan. Carta a Carles Pi i Sunyer. La Havana, 21 Agost 
1945. 
2- Dissolució de l'Aliança Nacional de Catalunya a França.  [S.l.n.d.]. 
3- PSUC. E1 ... saluda fraternalment al X Congrés Nacional del PCF. 
[S.1.], "Lluita", Juliol 1945. 
4- SOLIVA, Ramon. Acte homenatge a Josep Miret en el gran miting 
celebrat a Toulouse. [S.1.], "Lluita", 4 Agost 1945. 
5- VIDIELLA, Rafael. Cinisme de Franco. [S.1.], "Lluita", 28 Setembre 
1945. 
6- Arribada de Joan Comorara a França. Homenatge i salutació de 
Dolores. [S.l.], "Lluita", 26 Octubre 1945. 
7- COMORERA, Joan. Declaracions de ... a la seva arribada a França. 
[S.l.], "Lluita", 3 Novembre 1945. 
8- COMORERA, Joan. Telegrama al PCF. Toulouse, Novembre 1945. 
9- SOLIVA, Ramon. L'exèrcit roig, força essencial dels pobles 
soviètics. [S.l.], "Lluita", 3 Novembre 1945. 
10- COMORERA, Joan. Intervenció al Ple Departamental de Toulouse. 
9 Novembre 1945. 
11- PCE-PSUC. Declaració de ... davant la reunió de les Corts de la 
República. [S.l.], "Lluita", 16 Novembre 1945. 
12- COMORERA, Joan. Intervencions de ... als Plens de Montpellier i 
Montauban. [S.l.], "Lluita", Novambre 1945. 
13- Els catalans de Burdeus homenatgen al Secretari General del 
nostre Partit. [S.l.], "Lluita", 30 Novembre 1945. 
14- COMORERA, Joan. Intervenció al Ple de Perpinyà. [S.l.], "Lluita", 
27 Desembre 1945. 




Documents interns del PSUC (1944- 1951) 
 
12.a. 1944 
1-PSUC. DELEGACIÓ A XILE. Proposta d'expulsió dels rengles del 
nostre Partit d'Eugeni Castells. Santiago de Xile, 8 Juny 1944. 
2- MASSIP, Evarist. Carta sobre el cas Aznar. Santiago de Xile, 5 
Octubre 1944. 
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3- PSUC. Resolució de l'Assemblea de militants del PSUC de Mèxic. 
Mèxic, 7 Gener 1944. 





1- NOGUES, Lluís. A Perpinyà, Maig 1943 i Aliança Nacional Febrer 
1944. Activitats portades a França (1943-1945., [S.l.], 1946. 
2- NOGUES, Lluís. Informe de les activitats portades a l'interior (amb 
el Canals fins al desembre de 1945 i amb el Roman després). 
Relacions amb el PCF. [S.l.], Juliol 1946. 
3- NOGUES, Lluís. Activitats portades a l'interior relacionades amb el 
Canals, responsable a l'interior. Unes quantes caigudes de 
militants. Relacions amb el PCE del 1943 al 1946. [S.l.], 26 Juliol 
1946. 
4- PSUC. COMITÉ CENTRAL. A tots els catalans. París, 3 Agost 1946. 
5- PSUC. Vint-i-sis de Juliol de 1946 (Pocs dies abans de sortir cap a 
França ...). [S.l.], 1946. 
 
12.d. 1947 
1- Declaració del Govern de Catalunya, amb la ponència preparatòria 
de Pi i Sunyer, revisada per Carner i Rovira i Virgili. París, 1 Febrer 
1947. 
2- Historial de la segona declaració del Govern de Catalunya. 
Reunions del Govern català dels dies 15, 21 i 22 de Gener de 
1947. [S.l.], 1947. 
 
12.e. 1948 
1- PSUC. SECRETARIAT. E1 nostre Secretari General, camarada Joan 
Comorera, del Comité Central del PCE, ha estat promogut membre 
del seu Buró Polític. París, 6 Octubre 1948. 
2- PSUC. Moviment de Caixa del 1 de Juliol de 1948 i del 4 d'Agost de 
1948. Un full amb operacions financeres. París, 1946. 




1- PSUC. Acords adoptats en la reunió dels responsables polítics del 
grups, Comités de sectors, responsables a la JSU i a la Unió de 
Dones, Comissions de Treball del C.I. i el Comité 
Interdepartamental del Sena. París, 7 i 8 d'Octubre de 1948. 
2- Crida dels 80. Text "a tots els militants del PSUC".  París,              
7 Novembre 1949. 
3- PSUC. A tots els militants del PSUC. París, 7 Novembre 1949. 
4- BERNADÓ, Amadeu. L'incident Vidiella-Bernadó. París, 2 Octubre 
1949. 
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5- COMORERA, Joan. Secretari General. Carta al company Moix. 
París, 3 Setembre 1949. 
6- PSUC. Circulars internes. nº 2 de 5 Juliol 1948; nº 3 del 4 Juliol 
1949; nº 4 del 9 d'Agost de 1949; nº 5 del 25 d'Agost de 1949;    
n° 6 del 7 de Novembre de 1949; n° 7 del 15 de Gener de 1950. 
París, 1949. 
7- COMORERA, Joan. Secretari General. Carta d'explicació als 
companys. París, 30 Agost 1949. 
8- BERNADÓ, Amadeu. L'incident Vidiella-Bernadó. París, 2 Octubre 
1949 (manuscrit). 
9- FARRERAS, J. Informe (reunió dels Comités Centrals de la Loire del 
PCE i del PSUC). Saint Etienne, Novembre 1949. 
10- COMORERA, Joan. 8 de Gener de 1949. La situació general. Amb 
unes notes del 13 i 21 de Gener de 1949.  [S.l.], 1949. 
11- Conversación con Tarradellas en la tarde del 21 de Enero     
(firmat Antonio). [S.l.n.d.] (1949). 
12- Conversación con Tarradellas celebrada el 18 de Febrero. [S.l.] 
(París), 1949. 
13- REVOLTOS, Trini. Sobre Sòliva. Informe (París, 22 Juny 1949).  
París, 1949. 
14- Informe de la reunió agrària celebrada els dies 1 i 2 de Juliol a 
París, els dies 16 i 17 a Carcassona i el dia 24 a Montauban. Amb 
una convocatòria de París del 6 d'Agost de 1949. París, 1949. 
15- PSUC. SECRETARIA GENERAL. Comunicat. París, 30 Agost 1949. 
16- PSUC. Grup 41 (un text a propòsit del "Puntualitzem", "Lluita" 
n°220). Malakoff, 2 Setembre 1949. 
17-COMORERA, Joan. Declaració de .., Secretari General del PSUC. 
París, 14 Novembre 1949. 
18- COMORERA, Joan. Carta del Secretari General del PSUC al 
Secretari General d'un Partit germà. París, 21 Novembre 1949. 
19- PSUC. Militants de Tarn et Garone. Salvem el PSUC. Tarn et 
Garone, 26 Febrer 1949. 
20- PSUC. Resolució del Secretariat del PSUC sobre l'actitud adoptada 
pel company Joan Comorer., París, Setembre-Octubre 1949. 
21- PSUC. Comptabilitat de l'organització, París, 1949. 
22- "Puntualitzem". Article del Comité Central del PSUC, París, 1949 
23- COMORERA, Joan. Carta als companys, París, 25 Setembre 1949 
24- PSUC. (Còpia d'una carta a propòsit dels atacs contra el PSUC i 
Joan Comorera emesos per "Radio Independiente de España"), 
S.1., Setembre 1949 
25- LLuita: órgan del PSUC. París, (31-VIII-1949), nº 220 (veure 
MAS 19 f.) 
 
12. g. 1950 
1- PSUC. Extrets d'una carta rebuda de l'interior. [S.l.], 2 Maig 1950. 
2- COMORERA, Joan. Carta de Nuri Comorara al Secretariat del PSUC. 
París, "Lluita", 29 Març 1950. 
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3- PSUC. Projecte de programa de política agrària del PSUC. París, 27 
Juliol 1950. 
4- PSUC. Administració del Butlleti. Circular n91 (Siguat F. Escudero). 
París, 1 Juliol 1950. 
5- PSUC (Alt Garona). Informe de la Comissió de Treball de l'Alt 
Garona del PSUC al Ple Departamental celebrat a Tolosa el 20 
d'Agost de 1950. Tolosa, 1950 [Autor: Cirera]. 
6- Crida del 80. Adhesions 1950. París, 1950. 
7- PSUC. COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL. Declaració. Programa del 
PSUC. París, 6 Maig 1950. 
8- PSUC. Guió. Constitució del C.E.P.  [S.1.], Març 1950 
9- PSUC. Situació aproximativa de l'organització del Partit 
actualment.  [S.1.], 1950. 
10- PSUC. COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL. Programa del PSUC. 
(Proposta amb notes i comentaris de nou grups). París, 1950. 
11- PSUC. Comptabilitat de l'organització. París, 1950. 
 
12.h. 1951 
1- PSUC. Resolució sobre l'actitud i el comportament dels que foren 
membres del C.E.P., J. Marlés, Joaquim Marlés i Florentí 
Escudero. París, 15 Agost 1951. 
2- PSUC. Resolució. [S.l.n.d.] (1951). 
3- PSUC. Informe sobre Lluïsa Marin i altres, signat per Rosa Vergés. 
[S.l.n.d.] (1951). 
4- PSUC. Llista de companys que no fan vida regular. [S.l.n.d.], 
(París, 1951). 
5- PSUC. COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL. Carta als militants. París, 
Febrer 1951. 
6- PSUC. COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL. Informe. París, Gener 
1951. 
7- PSUC. Comptabilitat de l'organització. París, 1951. 
8- PSUC. (A la nostra informació sobre el nou intent de liquidació del 
Partit...). [S.1.], 1951. 
9- PSUC. Guió informe al Ple del C.E.P. els dies 14 i 15. [S.1.], 1951. 
10- PSUC. Recomanacions a les tertúlies. [S.l.n.d.] (1951). 
11- PSUC. Carta d'un militant al C.E.P. [S.1.], 17 Març 1951. 
12- PSUC. Conclusions:que es proposa fer el Grup...? París,               
1 Octubre 1951. 
13- PSUC. Raons per la qual proposo al C.E.P. la publicació de la nota 
l o de la nota 2. París, Festa del Treball, 1951. 
14- PSUC.(Els dies 26 de febrer van començar a circular una fulla ...). 
Barcelona, 8 Març 1951. 
15- PSUC. Fragments d'una carta del company Joan. [S.l.n.d.], 
(1951). 
16- PSUC. Fragments de cartes del company Joan. [S.1.], 1951. 
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MAS. 13  
Documents interns del PSUC (1952-1958) 
 
13.a. 1952 
1- Carta dels empresonats a la presó Model de Barcelona dirigida al 
Casal Catala de Béziers. [S.l.n.d.] (1952). 
2- PSUC. Guió informatiu. Viatge, relacions amb el govern de la 
República. [S.l.n.d.] (1952). 
3- PSUC. Déclaration du PSUC sur l'admission a l'UNESCO de l'actuel 
gouvernement de fait espagnol. [S.l.n.d.] (1952). 
4- PSUC. Declaració del PSUC sobre l'admissió a l'UNESCO de l'actual 
govern de fet espanyol. Barcelona, 10 Octubre 1952. 
5- PSUC. Guió. [S.l.n.d.] (París, 1952). 
6- PSUC. Carta al C.C. del PCF anunciant la constitució de la direcció 
a l'interior i de la seva delegació a l'exterior. [S.l.n.d.]            
(París, 1952). 
7- PSUC. Carta de la Delegació a l'exterior del C.E.P. del PSUC 
saludant la celebració del XIX Coogrés del PC (b) de la URSS.  
[S.l.n.d.] (París, 1952). 
8- PSUC. Carta polèmica a propòsit d'un article publicat a "Acción 
Socialista" sobre les relacions del PSUC amb el "PSUC" i el PCF. 
París, Abril 1952. 
9- PSUC. A les tertùlies. [S.l.n.d.] (París, 1952). 
10- PSUC. Cartes circulars internes sobre la situació del Partit. París, 
Març a Setembre 1952. 
11- COMORERA, Joan. Notes manuscrites del 1952. Interior, 1952. 
12- PSUC. Guió ordre del dia. [S.l.n.d.] (1952). 
13- PSUC. (Delegats de nuclis de la nostra gran família ...). [S.1.],      
4 Març 1952. 
14- COMORERA, Joan. Del nº101 de "Treball": Desperta Catalunya. 
[S.1.], Gener 1952. 
 
13.b. 1953 
1- PSUC. Revisión de la política del exilio (a propòsit de l'entrada 
d'Espanya a l'ONU). [S.l.n.d.] (1953). 
 
13.c. 1954 
1- PSUC. Declaració del ... amb motiu de la detenció del seu Secretari 
General Joan Comorera, Juny de 1954.  [S.l.], 1954 
2- PSUC. Declaració del ... sobre la Presidència de la Generalitat. 
Barcelona, 30 Juny 1954. 
3- Informacions i solidaritat amb Joan Comorera.  [S.l.n.d.] (1954). 
4- Fonds de solidarité pour la défense de Joan Comorera.(Billets de 
soutien). París, 1954-1955. 
5- Auto de procesamiento contra Joan Comorera en la plaza de 
Barcelona, a 4 de Agosto de 1954. Barcelona, 1954. 
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13.d. 1955 
1- SOLIS PASCUAL, Antonio. Carta a l'Excelentíssim Senyor Ministre 
d'Assumptes Exteriors, a propòsit del "procesado Joan Comorera", 
en la causa n° l, 124IV 54 del Juzgado Militar Especial de Oficiales 
Generales de Barcelona. Barcelona, 31 Març 1955. 
2- BERNADÓ, Amadeu. Borrador de comunicació del PSUC amb la 
Lliga dels Comunistes Iugoslaus. [S.l.n.d.] (1955). 
3- PSUC. (Relació de cartes enviades entre diversos membres de la 
Delegació de París). París, 1955. 
 
13.e. 1956 
1- COMORERA, Joan. Notes manuscrites del 1952 al 1956. [S.l.n.d.] 
(1952-1956). 
2- PSUC. Entrevista del 19 de Juliol de 1956. [S.l.], (París), 1956. 
3- PSUC. Dossier sobre l'expulsió de J. Cervera. (Contradiccions a 
tenir en compte en la discussió amb el company Cervera. 
Comunicació interna sobre l'expulsió de J. Cervera.). [S.1.] 
(París), 1956. 
4- PSUC. Guions 1956. París, 1956. 
5- PSUC. Reunió del dimarts dia 27 de Març de 1956. Delegació del 
PSUC. Annexe. [S.l.n.d.] (París, 1956). 
6- CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. 4 de Octubre de 1956 
(Judici de F. Cañameras, R. Santacana i J. Comorera). Barcelona, 
1956. 
7- COMOREFA, Joan. Procés de ... Conclusions del Fiscal 
Jurídico-Militar. Barcelona, 24 Setembre 1956. 
8- PSUC. E1 Fiscal demana pena de mort per a Joan Comorera. París, 
14 Octubre 1956. 
9- PSUC. Hem rebut el següent comunicat: E1 Moviment Republicà 
Antifeixista d'Alliberament Hispànic, ...  [S.l.n.d.], (1956). 
10- PSUC. L'honor del Secretari General del PSUC i l'estigma del Buró 
Polític del PCE. [S.l.n.d.] (1956). 
 
13.f. 1957 
1- PSUC. Comentaris sobre la circular del PSUC del Març-Abril de 
l957. Annexe de la carta al company F.D. París, 1957. 
2- PSUC. Comentaris a la circular del PSUC del Maig de 1957. Annexe 
de la carta al company P.C. París, 1957. 
3- PSUC. Comentaris ... Annexe de la carta al company T. Moi.      
París, 5 Agost 1957. 
4- Solidarité avec Joan Comorera (Tract,firmat per intel.lectuals).  
París, [s.d.] (1957). 
5- COMORERA, Joan. Paraules de ... davant el Consell de Guerra. 
Barcelona, 7 Agost 1957. 
6- PSUC. Las actividades de las Comisiones "Pro-Congreso" del PCE y 
el MAS. Annexe a la resposta del company W.P. París, 1957. 
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7- PSUC. Guions, tertúlies, qüestions ...1957.  [S.l.n.d.]             
(París, 1957). 
8- COMORERA, Joan. (Informe sobre el Consell de Guerra). [S.l.n.d.] 
(1957). 
9- PSUC. Rèplica al Senyor Gual Villalbí, amb motiu del seu discurs de 
Barcelona. [S.1.], 1957. 
10- PSUC. Esteve Rovira i Bari ha mort. París, 18 Maig 1957. 
11- Consejo de Guerra, 7 de Agosto de 1957. (Judici i condemna de 
F. Cañameras, etc). Barcelona, 1957. 
12- PSUC. A11ò fonamental i allò accessori.  [S.l.n.d.] (1957). 
13- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. Sobre el conflicte del Mitjà Orient. 
Carta oberta a un company. Bèlgica, 20 Juny 1957. 
14- PSUC. (Una altra demostració del propòsit de posar en la mesura 




1- COMORERA, Joan. [Giros postals, telegrames, etc]. [S.l.], 1958. 
2- PSUC. Qüestions 26-5-1958 i 22-ó-1958. [S.l.], 1958. 
3- Joan Comorera est mort. Vive le PSUC. Communiqué, biographie.  
[S.l.n.d.] (París, 1958). 
4- PSUC. Comentaris a la circular n°24, Gener-Febrer 1958. [S.l.] 
(París), 1958. 
5- MASSIP, Evarist. Resposta a una carta oberta de Josep del Barrio. 
Noisyle-Grand, 28 Setembre 1958. 
6- En el penal de Burgos va morir el 4 de Maig el Senyor Joan 




Documents interns del PSUC (1959-1969) 
 
14.a. 1959 
1- PSUC. COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL. Circular. [S.l.], Gener 
1959. 
2- PSUC. Guió i qüestions, 8-3-1959. [S.l.] (París), 1959. 
3- I1 y a un an Joan Comorera est mort au penitencier de Burgos. 
[S.l.n.d.] (1959). 
4- BERNADÓ, Amadeu. Biografia de Joan Comorera i Soler. Història 
del PSUC. [S.l.n.d.] (1959). 
5- Commemoració del primer aniversari de la mort de Joan 
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14.c. 1961 
1- PSUC. A1 Comité Central de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. 
(Història del moviment obrer a Catalunya al segle XX i del PSUC 
fins el 1961).  París, 15 Abril 1961. 
2- PSUC. Guió (a propòsit de les relacions a establir amb la Lliga dels 
Comunistes Iugoslaus i el PSUC i el PCE).  [S.l.n.d.] (1961). 







1- PSUC. Declaració del ... Contribució a la unitat del moviment 
marxista-leninista internacional.  Declaración del PSUC. 
Contribución a la unidad del movimiento marxista-leninista 
internacional.  [S.l.], Setembre 1959. 
2- Falta: SANTACANA, Rosa. Un text anunciant la seva mort el         
26 Agost 1964.  [S.l.], 1964. 
 
14.g. 1965 
1- PSUC. Contribució a la unitat del moviment marxista-leninista dels 
pobles hispànics i internacional.  [S.l.n.d.] (1965). 
2- PSUC. Possibles bases de discussió. [S.l.], 15 Novembre 1965. 
 
14.h. 1966 
1- PSUC. Notas para el diálogo. Split, Setembre 1966. 
2- SANTACANA, Rosa. Acta de la transferència d'efectes personals de 
... a Split. Split, 21 Setembre 1966. 
3- MASSIP, Evarist. Notes manuscrites del 28 de Novembre de 1966.  
[S.l.], 1966. 




1- PSUC. Declaració: després de la gran farsa, unitat dels catalans, 
unitat del socialisme de Catalunya !  [S.l.], Febrer 1967. 
2- PSUC. Crida del PSUC: Alerta catalans !  [S.l.], 1967. 
3- PSUC. COMITÉ EXECUTIU. [Carta] al Comité Executiu del Consell 
General de l'Interior del MSC.  París, 20 Desembre 1967. 
 4- PSUC. [Treball del PSUC sobre les Comissions Obreres. Desembre 
1967]. [S.l.], 1967. 
 
14.j. 1968 
1- BERNADÓ, Amadeu. Palabras del camarada Amadeu Bernadó 
presentando, con unas notas biográficas, al camarada Evarist 
Massip en el acto dedicado a su 70 aniversario, celebrado en París 
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el dia 18 de Junio de 1968. Palabras de respuesta del camarada 
Evarist Massip. París, 1968. 
2- Declaració: en un lloc de França, els dies 30 i 31 de Març de 1968, 
s'han reunits membres integrants de diversos sectors socialistes 
de Catalunya (sense siguatures). França, 1968. 
3- Declaració: les formacions polítiques de Catalunya, signants, 
integrades per militants socialistes i comunistes , ens hem posat 
d'acord i fam la declaració de principis seguent ... la nostra 
perspectiva immediata "Aliança Socialista de Catalunya".  
[S.l.n.d.] (1968). 
4- PSUC. A1 Comité Executiu del Consell General de l'Interior del 
MSC. [S.l.n.d.] (1968). 
 
14.k. 1969 
1- FNC-ERC-MSC-PSUC i UDC. A1 poble de Catalunya. Catalunya, 
Juliol 1969. 
2- PSUC. Guió 26-9-1969 i 27-10-1969.  [S.l.], 1969. 
3- PSUC. Question nationale, marxisme-lénninisme et néo-monolithisme. 
París, "Unir-Débat" n931-32, 1969. 
4- Obrir perspectives al marxisme català. [S.l.], Agost 1969. 
 
 
MAS. 15  
Documents interns del PSUC (1970-1976) 
 
15.a. 1970 
1- PSUC. Declaració: Abril 1970. [S.l.], 1970. 
2- MASSIP, Evarist. Respecte a què, a qui i perquè fer ? (a propòsit 
d'un comunicat fet per les Delegacions del PC de la URSS i del 
PCE, "Mundo Obrero", 7 de Març de 1970).  Noisy-le-Grand, 1970. 
 
15.b. 1971 
1- PSUC. [Informe pels militants]. [S.l.], 1971. 
2- PSUC. Una mena de document informatiu sobre l'Assemblea de 
Catalunnya. Barcelona, 1971. 
 
15.c. 1972 
1- PSUC. Declaració: Maig 1972.  [S.l.], 1972. 
2- PSUC. Solidaritat ! (posició del PSUC de cara a l'Assemblea de 





1- PSUC. Història nostra respecte al MSC.  [S.l.n.d.] (París, 1974). 
2- ARDIACA, Pere. Record de l'amic Josep Moix. Barcelona,        
"Serra d'Or", 1974. 
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3- MASSIP, Evarist. Carta oberta (al director de "Serra d'Or", a 
propòsit d'un article de Pere Ardiaca Record de l'amic Josep Moix, 
publicat al nº 176 del 15 de Maig de 1974).  Noisy-le-Grand, 1974. 
4- PSUC. Guió. [S.l.n.d.] (París, 1974). 
 
15.f. 1975 
1- MASSIP, Evarist. Epíleg a les meves memòries, parlat i enregistrat 
amb magnetòfon a l'agència de la FIEHS de Perpinyà, el 25 de 
Maig de 1975.  Perpinyà, 1975. 
2- COMORERA, Joan. Presència de Catalunya en la guerra per la 
independència d'Espanya. Anvers, 2 i 3 de Març de 1939. Extracte 
de l'informe presentat per Joan Comorera a la reunió del C.C. 
París, Gener 1975. 
3- PSUC. E1 Comité Executiu a la Comissió Coordinadora de la 
Convergència Socialista de Catalunya. [S.l.], Febrer 1975. 
 
15.g. 1976 
1- PSUC. La nostra presència al I Congrés del PSC.  París, 1976. 
2- PSUC. Document d'adhesió al Congrés Constituent del PSC.  [S.l.] 
(Barcelona), 1976. 
3- PSUC. Dossier, relacions amb Convergència Socialista, París, 
1975-1976. 
4- PSUC. Comptabilitat de l'organització. París, 1970.1976. 
 
 
MAS. 16  
Documents interns del PSUC (sense data). 
 
16.a. [s.d.] 
1- PSUC. Observacions sobre els temes capitals que s'esmenten (per 
Marti).  [S.l. n.d.]. 
2. PSUC. Interessos nacionals. [S.l.n.d.]. 
3- PSUC. Prèvia autocrítica i crítica de la sessió anterior (Massip).  
[S.l.n.d.]. 
4- MASSIP, Evarist. Presència de Catalunya. [S.l.n.d.]. 
5- GRANIER-BARRERA, Emili. Joan Comorera: exemple de dirigent 
revolucionari. [S.l.n.d.]. 
6- Proyecto de declaración. Declaración. A todos los antifranquistas 
españoles (a propòsit de la participació dels Iugoslaus a les B.I.).  
[S.l.n.d.]. 
7- Pensament nacional del PSUC. [S.l.n.d.]. 
8- PSUC. Exordi: el PSUC i el PCE.  [S.l.n.d.].  
9- PSUC. Guions s.d.  [S.l.n.d.]. 
10- PSUC. Moviment d'organització. Baixes.  [S.l.n.d.]. 
11- PSUC. Desviacions polítiques del PCE (quatre documents amb el 
mateix títol).  [S.l.n.d.]. 
12- PSUC. Informació de Catalunya.  [S.l.n.d.]. 
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13- Contra la dictadura franquista, solidaritat amb els pobles 
d'Espanya. París, Suplement de "Treball", [s.d.]. 
14- PSUC. Comunicat (a propòsit de la baixa del PSUC de diversos 
militants). [S.l.n.d.]. 
15- PSUC. Comunicat (a propòsit de Joan Comorera a l'interior del 
país per participar en la lluita dels nostres pobles contra el règim 
feixista de Franco).  [S.l.n.d.]. 
16- Un communiste espagnol regarde en avant.  [S.l.n.d.]. 
17- PSUC. Declaració davant la crisi del PCE.  [S.l.n.d.]. 
18- STALINE. Déclarations capitales de Stalin sur les problemes de la 
paix. París, Suplément de "L'Humanité", [s.d.]. 




1- PSUC. Sobre la unificacio dels corrents socialistes que integraren el 
PSUC (Martí). [S.l.n.d.]. 
2- Efemérides: las conspiraciones contra el Partido Socialista 
Unificado de Cataluña en el exilio. [S.l.n.d.]. 
3- PSUC. Consideracions sobre els esquemes de les ponències a 
presentar en el VIII Congrés. [S.l.n.d.]. 
4- [MASSIP, Evarist]. Epíleg : lectura de la meva carta a Moix (sobre 
el PSUC després de la mort de Comorera). [S.l.n.d.]. 
5- [Dossier sobre el paper del PSUC i Catalunya en la lluita contra 
Franco]. [S.l.n.d.]. 
6- PSUC. Estudi històric del Partit.[S.l.n.d.]. 
7- PSUC. Segun acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo .... 
[S.l.n.d.]. 
8- PSUC. Lliçons: l’organització del Partit, el Partit ... [S.l.n.d.]. 
9- [GRANIER-BARRERA, Emili]. [Document manuscrit sobre les 
relacions del PSUC a França i la direcció]. [S.l.], [1945]. 
10- [Interrogatori efectuat als militants del PSUC a França perquè 
tinguin efecte durant el seu procés a Barcelona ?]. [S.l.], [1954]. 
 
16.c. [s.d.] 
1- [Documents interns diversos sense data i de difícil classificació] 
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MAS. 17  
Documents d'altres organitzacions polítiques, culturals i 
de resistència. 
 
17.a. Unió de Rabassaires. 
1- UR. Informe d'en Ramon Mas, sobre la situació politica actual de la 
UR. Carcassona, 23 Setembre 1945. 
2- UR. Acta de la reunió de la UR.. Montpeller. 1 Setembre 1945. 
3- UR. Acta de la reunió dels Delegats Departamentals de la UR i del 
Consell Executiu. Perpinyà, 17 Novembre 1945. 
4- UR. CONSELL EXECUTIU. Sortint al pas a una maniobra. França, 
Maig 1948. 
5- UR. [Documents de constitució]. Tolosa, 1948. 
  - Convocatoria de l'Assemblea, 29 de Maig de 1948 
  - Carta cridant a l'adhesió 
  - Carta a Joan Comorera, Agost 1948 
6- UR. [Documents de base]. Tolosa, 1948. 
  - Declaració de principis 
  - Reglament interior 
  - Declaració politica 
  - Moció contra el terror franquista 
  - Salutació als rabassaires i a tots els pagesos de Catalunya 
  - Salutació al poble de Grecia màrtir 
  - Adhesions 
7- UR. [Militants a França].  [S.l.n.d.] (1948). 
8- UR. Estatuts. Tolosa, 1948. 
9- MARIMON, P. Impressions sobre Tòful Rebull, Delegat de la UR 
d'aquest Departament de Marsella.  [S.l.n.d.]. 
10- UR. Informe de la reunió que tingué lloc amb data de 27 de 
Gener de 1946, del Comité Local de Rabassaires de Montpeller.  
Montpeller, 31 Gener 1976. 
 
17.b. Moviment Socialista de Catalunya. 
1- MSC. Resolucions sobre qüestions internacionals i europees.  
Perpinyà, 8 Agost 1954. 
2- MSC. Resolució sobre la política catalana. Perpinyà, 8 Agost 1954. 
3- MSC. Sobre la crisi del Moviment fins a la divisió en dos sectors.  
[S.l.n.d.] (1966-1967). 
4- MSC. Declaració del Consell General Interior. [S.l.], Febrer 1967. 
5- MSC. Tota organització es caracteritza pels objectius que l'animen. 
Barcelona, Juliol 1968 ("Butlleti Informatiu" n°l, Juliol 1968). 
6- MSC. Comunicat del Comité Executiu del Consell General a 
l'interior. Barcelona, 1968. 
7- MSC. Por la unidad socialista Declaració del Consell General del 
MSC. [S.l. n.d.] (Barcelona, 1968). 
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8- MSC. Definició del MSC. Enquesta.  [S.l.n.d.] (1968). 
9- MSC. Les formacions polítiques de Catalunya signants, integrades 
per militants socialistes i comunistes, ens hem posat d'acord i fem 
la declaració de principis següent ... Barcelona, Gener 1968. 
10- MSC. En un lloc de França, els dies 30 i 31 de Març de 1968. 
França, 1968. 
11- MSC. Ante todo claridad. Comunicat del Comité Executiu del MSC. 
[S.l.], Juny 1972. 
12- MSC. Escola. Barcelona, Juny 1969. 
13- MSC. Esquemes de les ponències a presentar al VIII Congrés. 
[S.l.n.d.] (1968). 
 
17.c. Partido Comunista Obrero Español. 
1- PCOE. Comunicado. Sr. Carrillo no puede hablar en nombre de 
todos los comunistas españoles. [S.l.], 26 Novembre 1975. 
2- PCOE. Declaración del Comité Ejecutivo: contre la monarchie 
Juan-carlista, contre toute continuité franquiste, pour la liberté et 
la République Démocratique. [S.l.], 7 Novembre 1975. 
3- PCOE. Declaración del Comité Ejecutivo: contra la monarquia 
Juan-carlista, contra toda continuidad del régimen franquista, por 
la libertad y la República Democrática.  [S.l.], 7 Novembre 1975. 
 
17.d. Partido Socialista Obrero Español. 
1- LLOPIS, Rodolfo. Aux citoyens Léon Blum et Louis de Brouchere. 
París, Febrer 1950. 
2- PSOE. Carta de la Federación Socialista Española en Francia y 
Africa del Norte (PSOE), a un company.  [S.l.n.d.]. 
3- PSOE. Els vuit punts de l'entesa monàrquico-socialista.  [S.l.n.d.]. 
 
17.e. Joventud Socialista Unificada. 
1- PALOMAR, Josep. E1 camp catala i la joventud camperola. 
Conferència de ....a la Universitat Obrera de Mèxic. Mèxic, 9 
Novembre 1945. 
 
17.f. Unió General de Treballadors. 
1- UGT. Reunió del Comité de Catalunya. París, 22 Juny 1947. 
2- UGT. [Diverses octavetes editades pel Secretariat de la UGT de 
Catalunya, el 16 de Febrer de 1947]. 
3- UGT. Comunicat de la Federació Local de Sindicats de la UGT de 
(Barcelona), a la gran massa obrera del nostre poble.  [S.l.n.d.]. 
4- UGT. Ordre del dia d'una reunió celebrada al 7 d'Agost de 1947. 
[S.l.], 1947. 
5- UGT. SINDICAT DEL RAM D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT DE 
CATALUNYA. Primer de Maig de 1946. Catalunya, 1946. 
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17.g. Assemblea de Catalunya. 
1- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Cap a l'Assemblea de Catalunya. 
Barcelona, Febrer 1971. 
2- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Reflexions sobre el treball de 
pre-Assemblea. [S.l.], Abril 1971. 
3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Full d'informació intern de la 
Comissió permanent de l'Assemblea de Catalunya.  Barcelona, 
Març 1972. 
4- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Crida al poble de Catalunya del 
Secretariat de la Comissió Permanent de l'Assemblea de 
Catalunya. Barcelona, Juny 1972. 
5- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Declaració de la I sessió de 
l'Assemblea de Catalunya el Novembre de 1971. Caracas : Centre 
Català, Juny 1972. 
6- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Els sotescrits, reunits en el local del 
Centre Català de Caracas, acorden recolzar els acords de 
l'Assemblea de Catalunya reunida a l'interior de Catalunya el 7 de 
Novembre de 1971. Caracas, 12 Juny 1972. 
 
17.h. Front Nacional Català de Lluita 
1- Bases per a la constitució i funcionament del Patronat d’Ajut a 
Catalunya. Santiago de Xile, desembre 1944. 
2- FRONT NACIONAL CATALÀ DE LLUITA. Informe del Comitè 
Executiu del Front ... a l’assemblea general ordinària que tindrà 
lloc el dia 19 de desembre de1943. Santiago de Xile, 1943. 
3- FRONT NACIONAL CATALÀ DE LLUITA. [Catalans, el Front      
Nacional ...]. [S.l.n.d.]. 
 
17.i. Federació d'Entitats Catalanes a l'Exili i a l'Emigració. 
1- FECEE. Resolució. Tolosa, 30 març 1975. 
2- FECEE. Comunicat a totes les Entitats Catalanes d’Europa. Tolosa, 
1975. 
3- FECEE. Carta del Consell Executiu de la FECEE al director de 
l'Institut Nobel, agraint-li el seu recolzament a la candidatura a 
Premi Nobel de la Pau 1975, de L. Xirinacs Damians. Tolosa, 
[s.d.]. 
 
17.j. Partit Comunista d'Espanya. 
1- PCE. Carta del PCE als companys de Polònia. [S.l.n.d.] 
(1949-1950). 
2- PCE. Por un frente nacional, republicano y democrático (Extracto 
de manifiesto del PCE). [S.l.n.d.]. 
3- LEAL SALGUERO, Manuel. A1 Pleno del Comité Central del PCE. 
(Testimoniatge d'un militant a propòsit d'acusacions portades 
contra ell).  [S.l.n.d.] (1967). 
4- PCE. Llamamiento del Comité Central del PCE. Mèxic, Setembre 
1942. 
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5- PCE. Por la defensa de la soberania nacional, la democracia y la 
república. [S.l.] (París), 11 Març 1946. 
6- PCE. Manifiesto del ... a todos los españoles y a la opinión pública.  
[S.l. n.d.]. 
7- ROMERO, A. Informe sobre el PCE. Tolosa, Gener 1950. 
8- LÍSTER, Enrique. E. Líster informa al Partido.  [S.l.], 30 Gener 
1970. 
9- LÍSTER, Enrique. A la camarada Dolores Ibarruri. [S.l.], 25 Febrer 
1970. 
10- PCE. Comunicado.  [S.l.], Setembre 1970. 
 
17.k. Internacional Comunista. 
1- INTERNACIONAL COMUNISTA. Carta abierta a los miembros del 
PCE. [S.l.], Gener 1932. 
 
17.l. Partit Comunista Francès 
1- PCF. FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE. Une fois de plus, 
attention a la provocation. [S.l.n.d.] (Toulouse, 1952). 
 
17.m. Comunicats conjunts 
1- CNT-UGT. Primer de Maig de 1946. [S.1.], 1946. 
2- Carta oberta als diputats al darrer Parlament de Catalunya. Ciutat 
de Mèxic, Gener 1965. 
3- CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA. Manifiesto de la plataforma de ...  
[S.l.n.d.]. 
4- COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE 
CATALUNYA. Declaració. Catalunya, Maig 1972. 
 
17. n. Altres organitzacions polítiques o de resistència. 
1- COMITÉ UNITARIO DE HUELGA DE HARRY-WALKER. [Hemos 
tenido conocimiento ...]. Barcelona, 13 Gener 1971. 
2- AGRUPACIÓN SOCIALISTA UNIVERSITARIA DE ESPAÑA. El FDE 
pide un esfuerzo definitivo a todos los españoles y a los 
demócratas, socialistas y sindicalistas de todo el mundo. [S.l.], 
Abril 1958. 
3- FRENTE DEMOCRATICO Y REVOLUCIONARIO. [Full volant 
anunciant la celebració d'un gran miting].  París, [s.d.]. 
4- FRAP. Viva el I Aniversario del Comité Coordinador PRO-FRAP.  
[S.l.], 10 Juny 1971. 
5- FRENTE DE RESISTENCIA INTERIOR. Manifiesto: a los oficiales de 
las Fuerzas Armadas de la Nación. [S.l.n.d.]. 
6- SOLIDARITAT CATALANA DE RESISTÈNCIA. Els sotasignants 
acorden ...  [S.l.n.d.]. 
7- Països Catalans i Lliures Socialistes. Per l'autodeterminació dels 
pobles oprimits.  [S.l.n.d.] (1971). 
8- MOVIMENT CATALÀ REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC. Què és el MCRD. 
Tolosa, 1973. 
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9- AGRUPACIÓ D'AMICS DE CATALUNYA. Per la reconquesta de 
Catalunya. Santiago de Xile, 11 Setembre 1941. 
10- RESISTÈNCIA CATALANA. Amnistia i Llibertat.  [S.l.] : Consell 
Nacional Catala, Maig 1961. 
11- UNIÓ DE JOVES PATRIOTES CATALANS. Als joves catalans. [S.l.], 
Juny 1950. 
12- Per un Patronat Català de Defensa de les víctimes del 
franquisme. París, [s.d.]. 
13- COORDINADORA DE GRUPS COMARCALS. Reunions de 
Coordinació de Grups Comarcals. [S.l.n.d.]. 
14- MPAIAC. Comunicado de la Secretaria General Canaria. [S.l.], 25 
Desmbre 1972. 
15- MPAIAC. Communiqué a l'occasion de la reprise des 
bombardements sur la R.D.U. Alger, 20 Juny 1972. 
16-:MOVIMIENTO REPUBLICANO ESPAÑOL. Communiqué de Presse. 
Exili, [s.d.]. 
17- Un Grupo de Españoles. Llamamiento a la unidad republicana y 
antifranquista. [S.l.n.d.]. 
 
17.o. Organitzacions culturals. 
1- LLAR DE GERMANOR. Declaració de principis i bases fonamentals. 
Tolosa, 1950. 
2- PATRONAT DE CULTURA CATALANA POPULAR. (Sota aquest títol 
s'ha constituït un organisme ...).  [S.l.n.d.]. 
3- CASAL CATALÀ DE TOLOSA. Carta al Sr., President de "Cultura 
Catalana”. Tolosa, 8 Febrer 1950. 
4- CENTRE CATALÀ DE CARACAS. Jocs Florals de la Llengua Catalana. 
Premis Extraordinaris de prosa.  Caracas,  Gener 1975. 
5- UNIVERSTTAT CATALANA D'ESTIU. A Prada, del 21 al 31 d'Agost 
de 1974, celebrarem la VI Universitat Catalana d'Estiu.  Prada, 
1974. 
6- CENTRE CATALA DE L'HAVANA. Carta patriòtica dirigida al Sr. Roc 
Boronat de l'Orfeó Catala de Mèxic. Mèxic, "Nova Catalunya"        
nº 12, 1958.  




MAS. 18  
Documents diversos: República Espanyola, Generalitat de 
Catalunya, etc. 
 
18.a. República Espanyola. 
1- MARTINEZ BARRIO, Diego. Alocución: en el XXI aniversario del 14 
Abril 1931. París, Abril 1952. 
2- MARTINEZ BARRIO, Diego. Alocución en el XXIII aniversario del 14 
Abril 1931. París, AbriI 1954. 
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3- HERRERA, Emilio. A los Generales, jefes y oficiales del ejército 
español.  París, Abril 1952. 
4- Nota del Gobierno de la República Española. París, 25 Febrer 1952. 
5- Note du Gouvernament de la République Espagnole a l'occasion 
des exécutions de Barcelone.  París, 15 Març 1952. 
6- GORDON ORDAS, Félix. E1 gobierno de la República española y el 
14 de Julio. Unas declaraciones del Presidente ... [S.l.n.d.]. 
7- JUST. E1 gobierno de la República y el 18 de Julio. Unas 
declaraciones de .... [S.l.n.d.]. 
8- GORDON ORDAS , Félix. En una fecha histórica para los españoles 
de dentro y fuera de España. París, 18 Juliol 1954. 
9- JUST.  E1 Sr. ... en nombre de la República Espñola contesta al   
Sr. Martín Artajo.  [S.l.n.d.]. 
10- AGUIRRE, José M. Historial de la crisis del Gobierno Giral y 
constitución del Gobierno del Sr. Llopis.  París, Gener-Febrer 1947. 
11- NEGRIN, Juan. E1 Dr. ... ha dirigido desde Londres a los 
ministros del gobierno residentes en América el siguiente mensaje 
cablegrafico. Londres, 1942. 
12- NEGRIN, Juan. Copia del cablegrama enviado por... al               
Sr. Martínez del Barrio el 17 de Enero de 1945. Respuesta de 
Martínez del Barrio. Londres-Mèxic, Gener 1945. 
13- [Catalans. Llista de personalitats catalanes].  [S.l.n.d.]. 
14- BETANCOURT, Rómulo. El Presidente de la República, Don , 
responde a la representación del Comité de Defensa de la 
Democracia. Miraflores, 13 Gener 1960. 
- COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. Firme 
defensa de la democracia Manifiesto a la nación de... Miraflores, 
13 Gener 1960. 
15- REMIS. Projecte d'esmenes a la "Declaración de Nueva 
República". París, 22 Març 1956. 
16- Apuntes para una declaración política de "Nueva República". 
[S.l.n.d.]. 
17- BAYO, Alberto. Mensaje del General Alberto Bayo a todos los 
españoles. La Habana, Abril 1959. 
 
18.b. Generalitat de Catalunya. 
1- GENERALITAT DE CATALUNYA. Historial de la segona declaració del 
Govern de la ...  París, 1 Febrer 1947. 
2- La vigència de la GeneraIitat de Catalunya. [S.l.n.d.]. 
3- El Govern de la Generalitat és el Govern de la regió autònoma de 
Catalunya. [S.l.n.d.] (1958). 
4- IRLA, Josep. Delegacions catalanes als paÍsos d'Amèrica. París,       
1 Febrer 1950. 
5- TARRADELLAS, Josep. Missatge de l'Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya al poble de Catalunya.  França, 
Desembre 1961. 
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6- TARRADELLAS, Josep. Discurs de l'Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya pronunciat en l'homenatge del Dr.          
P. Bosch Gimpera a; Casal de Catalunya de París, el 28 d'Octubre 
de 1967.  París, 1967. 
7- TARRADELLAS, Josep. Resúmen del discurso del Honorable 
Presidente de la Generalitat de Catalunya pronunciado en Tolosa 
(Francia) el 13 de Abril de 1975. Tolosa, 1975. 
8- TARRADELLAS, Josep. Parlament de l'Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya pronunciat a Tolosa de Llenguadoc. 
Tolosa, 1975. 
9- TARRADELLAS, Josep. Missatge de l'Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya. França, l Desembre 1975. 
10- Diputats al Parlament de Catalunya. [S.l.n.d.]  
11- GENERALITAT DE CATALUNYA. Commemoració de l'Aniversari de 
l'assassinat del President de la Generalitat Lluís Companys. 
Caracas : Centre Catala, 15 Octubre 1940. 
12- Carta dels Delegats del Govern de la República Espanyola, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern Basc i del 
President de la Generalitat de Catalunya dirigida al Sr. Adlai 
Stavenson. [S.l.n.d.]. 
 
18.c. República catalana 
1- MACIÀ, Francesc. Text de proclamation de la République Catalane 
par le Colonel MACIÀ le 14 Avril 1931. Notes sur la mort de macià 
le 1933.  [S.l.n.d.]. 
2- MACIÀ, Francesc. Nombramiento de López Ochoa, capitán general 
de Catalunya. Barcelona, 14 Abril 1931. 
3- MACIÀ, Francesc. Carta dirigida a todos los alcaldes de Cataluña. 
Barcelona, 14 Abril 1931. 
4- LOPEZ DE OCHOA, Eduardo. Orden del capitán general de 
Cataluña. Barcelona, 14 Abril 1931. 
 
18.d. Documents sobre franquisme. 
1- Requisitoria judicial del Tribunal de Justicia del Sena contra dos 
agentes franquistas. París, 20 Maig [s.d.]. 
2- MIRAVITLLES PATINO, Jaime. Cómo fue herido de muerte D. Pedro 
Patino Toledo. Madrid, 15 Octubre 1971. 
3- Carta dirigida per diverses personalitats catalanes al Sr. 
Mariano-Álvarez Navarro (a propòsit d'un escrit adreçat per un 
grup de 131 intel.lectuals a la Presidencia del Govern. Madrid, 
[s.d.]. 
4- Lletra oberta als excel.lentíssims i Reverendíssims prelats de les 
Diòcesis de Catalunya. [S.l.n.d.] (1957). 
5- Els únics que encara defensen el franquisme són l'oligarquia ... 
[S.l.n.d.]. 
6- [Fulls volants anònims demanant independència, llibertat, 
democràcia i pau].  [S.l.n.d.]. 
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7- Circulars d'Orientació Socialista: el nostre objectiu. [S.l.n.d.] 
(1967). 
8- AGÈNCIA POPULAR INFORMATIVA. Relació dels 130 catalans 
democrates detinguts a l'església de Santa Maria de Barcelona, el 
28 d'Octubre de 1973. Barcelona, 1 Novembre 1973. 
9- E1 sentit del nostre gest. Document entregat al Biebe el dia de la 
"sentada". Barcelona, 21 Febrer 1969. 
10- Carta abierta de un sector del clero barcelonés. Barcelona, 6 Març 
1969. 
11- Un llibre polític oportú. Extracte de "Nous Horitzons" nº17, 1969.  
12- Carta adreçada a tots els professors i a totes les persones 
interessades en la difusió de la cultura. [S.l.n.d.]. 
13- [Full volant (a propòsit de "Todos los catalanes son una mierda", 
de Lluis de Galinsoga)]. [S.1.], Juliol 1959. 
14- Communiqué de Presse des défenseurs de Jordi Carbonell. 
Barcelona, 7 Noveme bre 1973. 
15- Bandera catalana a Lleida. [S.l.n.d.] (1963). 
16- Primera llista de detinguts a Barcelona a disposició de l'autoritat 
militar. Barcelona, 27 Maig 1962. 
17- JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. [Notificació 
d'una multa de 350.000 passetes a Jordi Carbonell ?]. Barcelona, 
31 Agost 1973. 
 
18.e. Documents diversos sobre Portugal i Iugoslàvia. 
1- ALLIANCE SOCIALISTE DU PEUPLE TRAVAILEEUR DE 
YOUGOSLAVIE. Conclusions adoptadas par la Présidence et le 
Conseil Exécutif de la Conférence Féderale.  [S.l.n.d.].  
2- AEDIANCE SOClAEISTE DU PEUPLE TRAVAILLEUR DE 
YOUGOSLAVIE. Communiqué de Comité Exécutif. Conclusions 
adoptées...  [S.l.n.d.]. 
3- MOVIMENTO DEMOCRÀTICO DE LIBERTAÇAO DE PORTUGAL E 
COLONIAS. Comunicado del Consejo Directivo. 18 Març 1965.  
4- MOVIMENTO DE UNIDADE DEMOCRATICA JUVENIL. Os estudantos 
de Lieboa em defesa da paz.  Lisboa, Gener 1952. 
 
 
MAS. 19  
Retalls de premsa 
 
19.a. Fons Amadeu Bernadó (1970-1971) 
 
19.b. Fons Evarist Massip  
 
19.c. Retalls de premsa sobre Joan Comorera 
 
19.d. Retalls de premsa sense data 
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19.e. Retalls de premsa (1930-1940) 
 
19.f. Retalls de premsa (1941-1950) (prova d'impremta del 
"Lluita") 
 
19.g. Retalls de premsa (1951-1955) 
 
19.h. Retalls de premsa (1956-1960) 
 
19.i. Retalls de premsa (1961- 1965) 
 
19.j. Retalls de premsa (1966-1970) 
 
19.k. Retalls de premsa (1971-1974) 
 
19.k. Retalls de premsa (1975-1977) 
 
 
MAS. 20  
Correspondència diversa (J.Comorera, Unió de 
Rabassaires, PSUC (1943-1948)) 
 
20.a. Correspondència Joan Comorera (1936-1945) 
1. J. Comorera - José Silva (Madrid), 1936 – 1 carta 
2. J. Comorera - R. Santacana (Mèxic), 1939 – 1 carta 
3. J. Comorera - Família, 1940 – 9 cartes                            
4. J. Comorera - Família, 1941 – 4 cartes                            
5. J. Comorera - Família, 1942 – 6 cartes                            
6. J. Comorera - Família, 1945 – 1 carta                            
    7. Sobre la mort R.Santacana (1964) – 3 cartes  
   
20.b. Correspondència Unió de Rabassaires (1946-1949) 
 
1 – 1946 
1. R. Mas - J. Cervera – 1 carta                                          
2. R. Mas - W. Colomer (París) – 4 cartes                             
3. R. Mas - E. Massip (Tolosa) – 1 carta                             
4. P. Rovira - E.Massip – 1 carta                                                
 
2 - 1947 
1. E. Massip - J. Ribas – 1 carta     
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3 - 1948 
1. P. Rovira - E. Massip – 43 cartes     
2. E. Massip - R. Mas (Carcassona) – 1 carta     
3. U.R. - P. Rovira – 28 cartes      
4. U.R. - U.R. (adhesions) – 25 cartes     
5. E. Massip - U.R. – 16 cartes      
6. E. Massip - Diversos (en relació a la U.R.) – 7 cartes  
7. E. Massip - J. Palau – 11 cartes     
8. U.R. - Conjunció Republicana Resistent – 4 cartes  
9. J. Comorera - U.R. – 2 cartes      
10. U.R. – UGT – 5 cartes       
 
4 – 1949 
1. E. Massip - P. Rovira – 1 carta     
 
20.c. Correspondència PSUC (1943-1948) 
 
1 – 1943 
1. E. Massip (Xile) - ERC (Xile) – 2 cartes    
2. Centre Català de Xile - E. Massip – 2 cartes    
3. E. Massip - ? – 1 carta      
 
2 - 1944 
1. Moix (Mèxic) – Granier-Barrera (Perpinyà) – 1 carta   
2. E. Massip - President d'Agrupació Patriòtica Catalana – 1 carta  
3. PSUC (Delegació d'Argentina) - PSUC (Delegació de Xile) – 1 carta 
4. E. Massip - PCE (Delegació de Xile) – 1 carta    
5. Moix - F. Duvinsky (Montevideo) – 1 telegrama  
6. ? - ? (correspondència personal) – 1 carta 
7. E. Massip (Xile) – Álvaro de Albornoz (Xile) – 1 carta   
 
3 - 1945 
1. J. Comorera - ? – 1 carta      
2. ? (London) - ?  - 1 carta 
 
4 - 1946 
1. J. Tarradellas - J. Comorera -  1 carta  
2. ERC - J. Comorera  - 1 carta 
 
5 - 1947 
1. R. Mas - E. Massip – 7 cartes  
2. ? (Sao Paulo) - J. Comorera – 1 carta 
3. J. Comorera - J. Farreras – 1 carta 
4. Preses de la Presó de les Corts – J. Comorera – 1 targeta 
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6 - 1948 
1. PSUC (Presó Model de Barcelona) - J. Comorera – 1 carta 
2. Comité Central  PSUC - J. Comorera – 1 carta 
3. House of Commons (Londres) - J. Comorera 1 carta   
4. Generalitat de Catalunya - J. Comorera  - 5 cartes 
5. Massip – Mas – 25 cartes        
6. Labour Party (Londres) - J. Comorera – 3 cartes    
7. Conjunció Republicana Resistent de Catalunya - J. Comorera – 
3 cartes 
8. Partit Republicà Federal - J. Comorera – 1 carta    
9. J. Comorera - J. Trulls – 1 carta       
10. J. Comorera - J. Segura – 1 carta      
11. J. Comorera - companys PSUC (Mèxic) – 1 carta    
12. J. Comorera - ? (Rennes) – 1 carta      
13. Seccions PSUC (Rhone, Hauts Alpes, Lille, altres) -             
J. Comorera – 23 cartes  
14. Curcó - J. Reig – 1 carta   
15. Communist Party (Londres) – J. Comorera – 1 carta  
    
 
MAS. 21 
Correspondència PSUC (1949) 
 
21.a. Correspondència amb seccions del Partit a l'exili. 
1. J. García (Dordogne) – Massip – 5 cartes                             
2. J. Tous (Aveyron) – Massip – 6 cartes                                   
3. Nevada (Hauts Alpes) – Massip – 6 cartes                            
4. J. Tarragó (Corrèze-Chantal) - ? – 5 cartes                        
5. Errasti (St. Quentin) – Comorera – 3 cartes                       
6. F.López (Charente-Anoulème) – Massip – 4 cartes               
7. Carol (Drome-Doubs) - Comorera, Massip – [34] cartes          
8. Gudayal (Haute Vienne) – Massip – [14] cartes                       
9. J. Prats (Allier-Vichy) – Massip – [2] cartes                             
10. J. Esteve, A. Clariana, C. Figueras, etc. (Lyon-Rhone) 
Comorera, Massip – [38] cartes      
11. L. Nadal (Vienne-Poitiers) – Comorera – 2 cartes                 
12. Colet (Gers) – Massip – 1 carta                                            
13. Arnald, Paxon, etc. (Eure) – Massip – 1 carta                                       
14. García (Haute Loire) – Comorera – 2 cartes                          
 
21.b. Correspondència amb seccions del Partit a l'exili. 
1. Sendra, Santacana (Mèxic) – Comorera –  [6] cartes                     
2. Esteve (Veneçuela) – Comorera – 6 cartes    
3. Ricard (Argentina) - ? – 1 carta     
4. Escola (Alemània) – Massip – 1 carta    
5. Rossinyol (Lille Nord) – Massip – 3 cartes  
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6. Punsola (Pas de Calais) – Massip – 4 cartes    
7. Sales Papasseit (Montauban) – Comorera – 4 cartes   
8. Marlés, Figueres (Perpinyà) – Comorera – [22] cartes   
9. Torrubia, Cirera, Rovira, Parra (Tolosa) - Comorera, Bernadó, 
Massip, etc. – 24 cartes 
10. Álvarez (Pau) – Comorera – 8 cartes     
11. Salazar (Tarbes) – Comorera – [12] cartes   
12. Castanyeda (Côte d'Or) – Comorera – 4 cartes    
13. Farreras (St. Etienne) - Comorera, etc. – 10 cartes 
14. Hernández,... (Ille et Ilaine-Morbhion-Mayenne)  -  Massip, 
Comorera, etc. – 12 cartes 
15. Roman (Indre et Loire ) – Massip – 2 cartes    
16. Cabanes (Indre) – Massip – 4 cartes     
17. Riu, Granoller (Finisterre, Côte du Nord) – Massip – 2 cartes  
18. Pinyol (Marne-Ardenne-Meuse) – Massip – 2 cartes  
19. ? (Sena Inferior) – Massip – 6 cartes     
20. Cabrera, Borras (Puy de Dome) - Comorera, Massip – [5] 
cartes  
21. Roca (Oran) – Massip –2 cartes     
22. Puges (Moselle) – Massip – 1 carta     
23. Ballus (Orne) - Comorera, Massip – [5] cartes    
24. Milà (Yonne) – Massip – 2 cartes     
25. Pi i Bàdenes (Savoie) – Massip – 1 carta     
                           
21.c. Correspondència interna 
1. Colomer - companys PSUC – 1 carta     
2. Massip – Moix – 1 carta      
3. Morancho – Comorera – 1 carta     
4. Perramón – Comorera – 2 cartes     
5. Grup 41 – Comorera – 1 carta     
6. Colomer – Comorera – 1 carta     
7. Romeu – Comorera – 3 cartes      
8. [Viladriu] - Comorera  - 1 carta     
9. Casal Català de Béziers – Comorera – 1 carta    
10. Reliment (Montevideo) - companys PSUC – 1 carta   
11. ? (Washington) - Josep (?) – 1 carta     
12. Granier-Barrera - R. Vidiella – 1 carta    
13. Comorera – Puig – 1 carta      
14. Massip - Modest i Sònia – 1 carta     
15. Massip – B. Boldu – 1 carta     
16. Sabadell – Comorera – 1 carta     
17. Rodríguez – Comorera – 1 carta     
18. Jané - L. Mas – 2 cartes      
19. Mas – Roig – 2 cartes       
20. Picornell – Valdés – 1 carta      
21. Ibars – Valdés – 1 carta  
22. (Acedo ?) - companys PSUC – 1 carta 
23. ?  - Comorera – 1 carta      
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24. L. Mas – Boronat – 2 cartes     
25. [Núria] – Comorera – 1 carta      
26. Ibars - Massip, Valdés – 1 carta     
27. Comorera – Sesplugues – 2 cartes     
28. Militants Grup n. 21 – PSUC – 1 carta 
29. Puig i Ferrater – J. Fontbernat – 1 carta 
30. Comorera – [Pedro?] – 1 carta 
31. Altres – (cartes  incompletes, 2 telegrames)     
 
21.d. Correspondència diversa 
1. Comorera – Stalin – 1 carta    
2. Comorera - M. Thorez (PCF) – 12 cartes   
3. R. Santacana – Família – 1 carta   
4. Comorera - "Humanité" – 3 cartes   
5. Cachin (PCF) – Comorera – 1 carta   
6. Correspondència membres  Secretariat (Massip, Moix, Marlés, 
etc.) – 14 cartes 
7. Uribe (PCF) – Comorera – 5 cartes  
8. J.Mas – Comorera – 4 cartes   
9. PSUC - Legació de Bulgària – 1 carta   
10. Falta:Partit Republicà Federal – Comorera – 1 carta   
11. Falta: Comorera - "Congrés Mondial des Partisans de la Paix" 
– 1 carta   
12. Falta: Comorera - PC URSS – 1 carta      
13. Comorera - Maria Griful – 3 cartes   
14. Comorera - PC Bucarest – 1 carta   
15. Comorera - P. Togliati – 1 carta   
16. Comorera – Moix – 3 cartes    




Correspondència PSUC (1950) 
 
22.a. Correspondència amb seccions del Partit a l'exili . 
1. Sendra (Mèxic) - Massip, Comorera – 5 cartes   
2. Molinero (Herault Maraussan) – Massip – 2 cartes   
3. Vidal Baltasar (M. les Pins) - Comorera, L. Mas – 5 cartes  
4. Pujolriu (Indre.Issoudun) – Massip – 4 cartes   
5. Soriano (Carcassona-Aude) – Massip – 2 cartes 
6. Olivo, Bassa (Ain Boussil, Algèria) – Massip – 4 cartes   
7. Llavall (Tarn Garonne) - Comerea, Massip – 4 cartes   
8. Cirera, Rovira (Tolosa) - Comorera,... – 42 cartes   
9. Marlés, Ballesté (Perpinyà) - Comorera, Sabater – 35 cartes 
10. Errasti (St.Quentin) – Comorera – 4 cartes 
11. Diví (Hauts Pyrénées) – Comorera – 6 cartes   
12. Salom (Gironde) – Comorera – 5 cartes 
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13. Ybars (Béziers) - Comorera, L.Mas – 5 cartes  
14. Sitjà, Valls (Bordeus) - Comorera, L.Mas – 8 cartes 
15. Farreras (St. Etienne) - Comorera, Massip – 4 cartes 
16. Pascual, Salazr (Tarbes) – Comorera – 2 cartes   
17. Olivé, Álvarez (Argentina) - Comorera, L.Mas – 9 cartes 
18. Sales (Montauban) – Massip – 7 cartes   
19. Esteve (Caracas) – Comorera – 6 cartes 
20. Parera (Valparaiso) – Massip – 3 cartes  
21. Domínguez, Esteve (Lió) - Comorera, Massip, L. Mas – 18 cartes 
22. Álvarez  (Pau) – Comoreras – 23 cartes 
23. Arcon, Carol, Jové (Doubs-Drome) - Comorera, Massip, L. Mas 
– 18 cartes 
   
22.b. Correspondència interna. 
1. Massip – Comorera – 6 cartes     
2. Massip - Pau i Ricard – 2 cartes     
3. Massip - Comité Executiu Provisional PSUC – 5 cartes  
4. Comorera – Marin – 1 carta      
5. L. Mas – Boronat – 1 carta      
6. Comorera – Sespluges – 1 carta     
7. Comorera – Puig – 1 carta 
8. Comorera - companys del PSUC d'Andorra – 1 carta   
9. Comorera - Hernández i Espasa – 1 carta    
10. Martí – Mas – 1 carta      
11. Melet - Comorera, L. Mas – 1 carta     
12. Comorera – Escola – 1 carta      
13. L. Mas – Claret – 1 carta      
14. Comorera - P. Aznar – 1 carta      
15. Comorera - H. Pons – 1 carta     
16. Comorera – Galerón – 1 carta     
17. Comorera – Diversos – 16 carta    
18. Altres – 28 cartes     
19. Massip – Català  – 1 carta      
20. Massip – Diversos – 7 cartes       
21. Granier-Barrera – Diversos – 6 cartes 
22. Comité Executiu Provisional PSUC – companys PSUC -3 cartes 
   
22.c. Correspondència amb l'exterior. 
1. Comorera - PC d'Alemània – 2 cartes  
2. Comorera - Tribunal General de Rastatt  – 1 carta  
3. PSUC - Oficina de Premsa d'Euskadi – 1 carta  
4. Comorera - Casal Català de Bordeus – 1 carta  
5. Comorera - Acció Catalana – 1 carta  
6. Comorera – Lairet – 1 carta  
7. Comorera – Front Nacional de Catalunya – 1 cartes  
8. PSUC - Unió de Joves Patriotes Catalans – 1 carta  
9. Comorera - CRRC (Conjunció Republicana Resistent de 
Catalunya) – 2 cartes  
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10. Comorera - República Espanyola – 1 carta  
11. Comorera - J. del Barrio – 1 carta  
12. PSUC - PC Romania – 1 carta  
13. Comorera – Stalin – 2 cartes  
14. Comorera - PC URSS – 1 carta  
15. Comorera – PCF (Thorez) – 15 cartes  
16. Comorera - Generalitat de Catalunya (President Irla)  – 1 car ta 
17. Comorera, Marlés, Massip – Tarradellas – 11 cartes 
18. Comorera - Cachin ("Humanité") – 2 cartes 




Correspondència PSUC (1951) 
 
23.a. Correspondència amb l'interior. 
1. R. Segrià (Massip) - Eduard (?) – 6 cartes  
2. Puig i Ferrater - "Destino" – 1 carta   
3. Massip – Família – 12 cartes  
4. Comorera – Diversos – 7 cartes 
5. R. Santacana – Diversos – 2 cartes  
6. Altres – 13 cartes 
7. PSUC (Caracas) – PSUC (Barcelona) 
 
23.b. Correspondència amb les seccions del Partit. 
1. Sales (Montauban) – Massip – 10 cartes  
2. Álvarez (Argentina) – Massip – 33 cartes  
3. Vallès, Puntí (Lavelanet) -  Massip – 13 cartes 
4. Aznar (Dun-Avron) – Massip – 8 cartes  
5. Llavall (Tarn et Garonne) – Massip – 3 cartes 
6. Errasti (St. Quentin) – Massip – 4 cartes 
7. Esteve (Lió) – Massip – 2 cartes  
8. Joaquim i Josep Marlés (Perpinyà) – Massip – 7 cartes  
9. L. Mas (París) – Massip – 4 cartes 
10. Florentí i Quim (Tolosa) – Massip – 2 cartes  
11. F. Escudero – Massip – 3 cartes  
12. J. Bassa (Ain Brusil, Algèria) – Massip – 1 carta 
13. Miquel (Pau) – Massip – 15 cartes 
14. Carol (Drome-Douns) – Massip – 30 cartes  
15. Sendra, Eusebi (Mèxic) – Massip – 21 cartes 
16. Farreras (St. Etienne) – Massip – 3 cartes 
17. Pujolriu (Indre) – Massip – 7 cartes 
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23.c.Correspondència amb l'exterior. 
1. C.E.P. del PSUC (Massip) – Centre Català de Valparaiso – 2 carta 
2. PSUC (Álvarez, LLuró) - President Ministres de Gran Bretanya – 1 carta 
3. Massip - J. Irla (Generalitat de Catalunya) – 1 carta   
4. Massip - J. Tarradellas (ERC) – 4 cartes 
5. Massip . PC URSS (Stalin) – 4 cartes   
6. C.E.P. del PSUC - PCF (Duclos, Thorez) – 21 cartes 
7. C.E.P. del PSUC - PC Bulgària – 1 carta 
8. C.E.P. del PSUC – Diversos – 8 cartes   
9. C.E.P. del PSUC - Cochin ("Humanité") – 1 carta 
10. PSUC (Álvarez, LLuró) – J. Irla – 1 carta 
11. PSUC (Álvarez, LLuró) – Secretari General de les Nacions 
Unides – 1 carta 
 
23.d. Correspondència interna. 
1. F. Amorós – Diversos – 3 cartes  
2. Massip - "Família" i amics – 31 cartes 
3. Massip - companys PSUC – 17 cartes  
4. Falta: Massip - J. Comorera – 5 cartes Bassa, Olivo (Ain Boussil, 
Algèria) – Massip – 14 cartes  
5. Valls, Seguí (Bordeus) – Massip – 16 cartes 
6. Comorera – Diversos – 20 cartes 
7. Cirera, Ricard, Rovira (Tolosa) – Massip – 40 cartes 




Correspondència PSUC (1952-1954) 
 
24.a. 1952  
1- Correspondència interna i amb les seccions. 
1. Álvarez (Argentina) – Massip – 15 cartes  
2. Falta: Xargayo (Xile) – Massip – 4 cartes  
3. Puntí, Vallès (Lavelanet) – Massip – 14 cartes  
4. Sales, Llavall (Tarn-Caussade) – Massip – 18 cartes 
5. Chueca, Mas (Veneçuela) – Massip – 8 cartes 
6. Carol (Drome-Doubs) – Massip – 20 cartes 
7. Errasti (St. Quentin) – Massip – 10 cartes 
8. Cirera, Rovira, Pagès, etc. (Tolosa) – Massip – 20 cartes 
9. Eusebi, Sendra (Mèxic) – Massip – 29 cartes  
10. Miquel (Pau) – Massip – 13 cartes 
11. Olivé (Algèria) – Massip – 4 cartes  
12. Pujolriu (Indre) – Massip – 4 cartes 
13. Aznar (Dun-Avron) – Massip – 5 cartes 
14. Modest,... (Andorra) – Massip – 20 cartes  
15. Massip - Granier-Barrera – 16 cartes 
16. Massip – Espasa – 3 cartes 
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17. Falta: Massip – Bernadó – 1 carta 
18. Massip – Diversos – 14 cartes  
19. Massip – Clemente – 3 cartes 
20. Massip – Agustí – 4 cartes  
21. Massip - Font-Bernat – 3  cartes 
22. Valls - Granier-Barrera – 1 carta  
23. 3 telegrames 
 
2- Correspondència amb l'exterior  
1. C.E.P. del PSUC – President Irla (Generalitat de Catalunya) – 9 cartes 
2. C.E.P. del PSUC - Tarradellas (ERC) – 2 cartes 
3. PSUC - PCF (Duclos, Fajou) – 11 cartes 
4. PSUC - Basques "Eusko Deya" – 4 cartes  
5. PSUC - PC URSS – 1 carta 
6. PSUC - Agrupació Cultural Catalana – 1 carta 
7. PSUC - Federació Socialista Espanyola – 1 carta 
8. PSUC - Acción Socialista – 1 carta 
9. PSUC - Casal de Catalunya a París – 1 carta  
10. PSUC - "Solidaritat Obrera" – 1 carta 
11. PSUC – Diversos – 12 cartes 
12. PSUC – J. Quero Morales -5 cartes 
 
3- Correspondència amb l'interior 
1. Massip - "cosí Pere" – 16 cartes  
2. Massip – Diversos – 3 cartes 
3. Comorera – Diversos – 22 cartes  
4. Comorera - Hui (?) – 9 cartes 
  
24.b. 1953 
1- Correspondència amb Barcelona i París. 
1. Comorera - "amics" - – 1 carta  
2. Massip - "cosí Pere" – 1 carta 
    
24.c. 1954 
1- Correspondència interna i amb les seccions. 
1. Sendra, Eusebi (Mèxic) – Massip – 8 cartes  
2. Carol (Doubs-DRome) – Massip – 4 cartes 
3. Cirera (Tolosa) – Massip – 6 cartes 
4. L. Álvarez (Argentina) – Massip – 10 cartes  
5. Modest  - Massip – 4 cartes 
6. Puntí (Lavelanet) – Massip – 3 cartes  
7. Miquel (Olaron) – Massip – 7 cartes 
8. Mauri (Bassom) – Massip – 6 cartes  
9. Agustí, Mas (Veneçuela) – Massip – 14 cartes. [Falta] 
10. Rodríguez (Mèxic) – Massip – 1 carta 
11. Correspondència interna diversa  - Massip – 10 cartes 
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2- Correspondència amb l'exterior. 
1. F. Francis  – Granier-Barrera – 3 cartes   
2. D. Guansé – Granier_Barrera, Massip – 5 cartes 
3. Massip – Ambaixador URSS – 1 carta 
4. PCF – Massip – 2 cartes   
5. Serra i Moret (President interí Generalitat de Catalunya) – 
Massip – 12 cartes 
6. Pallach (MSC) – Massip – 5 cartes 
7. CIRCR (Comission Internationale contre le régime 
concentrationnaire) – Massip – 5 cartes 
8. Plà (MRALH) – Granier-Barrera – 4 cartes 
9. W.W. Miche (Creu Roja) - Massip, Granier – 9 cartes   
10. J.A.Aguirre (Govern d'Euskadi) – Massip – 5 cartes 
11. Gordon Ordas, J, Just (República Espanyola) – Massip – 8 cartes 
12. Comorera – Granier-Barrera  – 1 carta 
13. Sobre SOS Comorera – 3 cartes  
    
3- Correspondència diversa. 
1. Solís Pascual, B. Morell - Comorera, Massip – 6 cartes 
2. Creu Roja (Espanya) – Comorera – 1 carta 
3. MRALH – Cirera – 3 cartes 
4. Ramon i Joan Comorera – Granier-Barrera – 17 cartes 
5. Massip – Granier-Barrera – 34 cartes 




Correspondència PSUC (1955-1956) 
 
25.a. 1955 
 1- Correspondència interna.  
1. R. Santacana – Massip – 35 cartes  
2. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 4 cartes 
3. Cervera – Massip – 4 cartes 
4. Diversa – Massip – 7 cartes  
2- Correspondència externa 
1. Grases – Granier-Barrera – 4 cartes      
2. Creu Roja (París) - Massip, Granier-Barrera – 6 cartes 
3. J. Tarradellas (Generalitat) – Massip – 6 cartes 
4. Solís Pascual - Diversos (Massip, Granier, Bernadó, etc) – 7 cartes 
5. Torres - Massip, Granier-Barrera – 7 cartes 
6. MRALH - P. Cirera – 1 carta 
7. J.Just (República Espanyola) – Massip – 3  cartes 
8. Sempere (Izquierda Republicana) – Massip – 1 carta 
9. Thorez (PCF) – Massip – 1 carta    
10. Aguirre (Govern d'Euskadi) – Massip – 1 carta  
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11. Bartolí (Estat Català) - Massip, Granier-Barrera – 3 cartes 
12. M. Serra i Moret – Massip – 1 carta 
13. J. Del Barrio – Massip – 1 carta 
14. Altres - Massip  
    
25.b. 1956 
1- Correspondència interna 
1. Sendra (Mèxic) – Massip – 27 cartes  
2. Comorera - R. Santacana – 1 carta 
3. R. Santacana – Massip – 28 cartes 
4. Cirera, ... (Tolosa) – Massip – 16 cartes 
5. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 3 cartes  
6. L. Bassa (Tarbes) – Massip – 6 cartes 
7. Foix, Olivo  - Massip – 6 cartes 
8. M. Campmajor (Andorra) – Massip – 3 cartes 
9. Diversos - Massip, Granier – 34 cartes 
10. P. Clemente (París) -  - Massip, Granier-Barrera – 11 cartes  
11. Esteve (Lió) – Massip – 10 cartes 
12. J. Cervera - PSUC correspondència relacionada amb la seva 
expulsió PSUC – 55 cartes    
   
2- Correspondència externa 
1. J. del Barrio ("Nueva República") – Massip- 3 cartes  
2. Castanyer ("Nueva República") – Massip – 10 cartes 
3. Aguirre, ... (Govern d'Euskadi) – Massip – 5 cartes 
4. A. Remis ("Nueva República") – Massip – 6 cartes 
5. Sempere (Izquierda Republicana) – Massip – 4 cartes 
6. J. Plà – Massip – 3 cartes 
7. P.Bonet  - Massip – 6 cartes  
8. Pérez Barba  - Massip – 7 cartes 
9. Diversa (a l'entorn de Comorera) – Massip – 36 cartes 
10. Solís Pascual  - Massip – 8 cartes 
11. H.Torres  - Granier-Barrera – 4 cartes  
12. R.Badinter – Granier-Barrera – 4 cartes 
13. CIRC - Massip, Granier-Barrera – 14 cartes 
14. Creu Roja – Granier-Barrera – 6 cartes 
15. Tarradellas (Generalitat) - Massip, Granier-Barrera – 20 cartes 
16. Pau Casals – Granier-Barrera – 4 cartes 
17. J. Just, ... (República Espanyola) – Massip – 13 cartes 
18. Serra i Moret – Granier-Barrera – 3 cartes 
19. D. Guansé – Granier-Barrera – 5 cartes 
20. Thorez (PCF) – Massip – 11 cartes 
 
3- Correspondència amb l’interior 
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MAS. 26  
Correspondència PSUC (1957) 
 
26.a. Correspondència interna.  
1. J. Cervera - PSUC (correspondència relacionada amb la seva 
expulsió PSUC) - 24 cartes 
2. Altres – 4 cartes [Falta] 
3. J. Comorera – PSUC – 2 cartes  
4. Barberà, Martí, etc. (interior) – Massip – 27 cartes 
5. R. Santacana – Massip – 30 cartes 
6. P. Cirera (Tolosa) – Massip – 26 cartes 
7. L.Bassa (Tarbes) – Massip – 6 cartes  
8. Sendra (Mèxic) – Massip – 9 cartes 
9. Foix – Massip – 11 cartes 
10. P.Clemente – Massip – 9 cartes  
11. Aznar (Avron) – Massip – 14 cartes 
12. L. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 4 cartes  
13. Diverses – Massip – 14 cartes 
  
26.b. Correspondència amb l'exterior. 
1. Ambaixada Iugoslava – Massip – 7 cartes  
2. J.Just, Valera (República Espanyola) – Massip – 23 cartes 
3. J.Cassou (Solidaritat amb Comorera:firmes petició P. Casals ...) – 
Granier – 15 cartes 
4. A. Remis ("Política") – Massip – 5 cartes 
5. J. Blàvia (FNC Xile) – Massip – 4 cartes 
6. Serra i Moret – Massip – 4 cartes 
7. Sempere (ERC) – Massip – 7 cartes 
8. L.Hamon (París) – Granier – 18 cartes  
9. P.Cot – PSUC – 4 cartes 
10. Solis Pascual (barcelona) – Massip – 8 cartes 
11. CIRC (Brussel.les) – Granier – 7 cartes 
12. Tarradellas (Generalitat de Catalunuya) – Massip – 14 cartes  
13. International Commission of Jurists – Granier.-Barrera – 14 cartes 
14. H. Torres – Granier-Barrera – 24 cartes  
15. Catanyer ("Nueva República") – Massip – 3 cartes 
16. Altres – PSUC – 1 carta 
   
 26.c. Correspondència a propòsit de la detenció i Consell de 
Guerra a Joan Comorera 
1. PSUC (Granier-Barrera, Massip) – Diversos – 110 cartes.  
2. Gestiones hechas por el presidente  José Figueres, de Costa 
Rica a petición del Ex-presidente Doctor Eduardo Santos, de 
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Correspondència PSUC (1958-1960) 
 
27.a. 1958 
1- Correspondència interna amb militants de seccions. 
1. Sendra (Mèxic) – Massip – 18 cartes  
2. Bellart (Olaron) – Massip – 4 cartes 
3. Aznar (Avron) – Massip – 9 cartes  
4. Olivo (Ariège) – Massip – 6 cartes 
5. L. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 6 cartes  
6. Diversos – Massip – 10 cartes 
7. Joaquim i Eulàlia (Caracas) - Massip, Granier-Barrera – 14 cartes 
8. P. Cirera (Tolosa) - Massip, Granier-Barrera – 13 cartes 
9. Diví (H.Pyrénées) – Massip – 3 cartes 
10. L. Bonet (Arlès) – Massip – 1  carta  
 
2- Correspondència amb l’interior (Barcelona). 
1. C. Martí – Massip – 22 cartes  
2. J. Solé – Massip – 2 cartes 
3. P. Clemente – Massip – 13 cartes   
4. M. Campmajor (Andorra) – Massip – 12 cartes 
5. R. Santacana - familiars – 33 carta 
6. R. Santacana  - metge de Comorera – 3  cartes 
7. Bernadó - N. Comorera – 2 cartes  
 
3- Correspondència diversa mostrant solidaritat amb Joan 
Comorera 
1. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) - Massip, Granier-
Barrera – 15 cartes  
2. J. del Barrio – Massip – 3 cartes 
3. J. Insausti (Govern d'Euskadi) – Massip – 4 cartes   
4. A. Remis ("Política")- Massip – 4 cartes 
5. E. Santos (París) – Granier-Barrera – 5 cartes   
6. Serra i Moret – Massip – 7 cartes 
7. Comité d'Initiative Franco-Espanyol - Massip, Granier-Barrera  
    – 10 cartes 
8. L. Hamon (París) – Granier-Barrera – 7 cartes 
9. "L'Humanité" (París) – Massip – 3 cartes  
10. Gordon Ordas, J. Just (República Espanyola) – Granier-
Barrera – 10 cartes 
11. H. Torres (París) – Granier-Barrera – 8 cartes 
12. Massip, Granier-Barrera – Diversos exterior – 54 cartes  
 
4- Correspondència amb l’exterior 
1. Famílies Irla, Ginesta i Lambert – Massip – 1 targeta amb motiu 
mort President Irla 
2. Ambaixador Txèquia  a París – PSUC – 1 targeta 
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27.b. 1959 
1- Correspondència amb l'exterior. 
1. J. Just (República Espanyola) – Massip – 17 cartes   
2. J. Pla (Montauban) – Massip – 8 cartes 
3. Diversos – Massip – 9 cartes  
4. Diversos – Granier-Barrera – 6 cartes 
5. A. Remis ("Política") – Massip – 4 cartes   
6. J. Sauret (ERC) – Massip – 5 cartes 
7. Plissonier (PCF) - R. Santacana – 1 carta  
8. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 14 cartes 
 
2- Correspondència interna. 
1. C. Martí (Barcelona) – Massip – 9 cartes  
2. Clemente, Capdevila – Massip – 6 cartes 
3. L. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 4 cartes 
4. Sendra (Mèxic) – Massip – 17 cartes 
5. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 18 cartes 
6. P. Cirera (Toulouse) – Massip – 7 cartes 
  
27.c. 1960 
1- Correspondència amb l'exterior. 
1. Iugoslaus – Massip – 13 cartes   
2. Diversa (Remis, Blasco, Govern d'Euskadi,...) – Massip – 8 
cartes 
3. J. Just, Martínez Barrio (República Espanyola) – Massip – 13 
cartes 
4. Tarradellas, Gausachs, etc. (Generalitat de Catalunya) – Massip 
– 21 cartes 
 
2- Correspondència interna. 
1. Sendra (Mèxic) – Massip – 4 cartes   
2. C. Martí (Barcelona) – Massip – 3 cartes 
3. Diversa (Bellart, Llavall, Diví,...) – Massip – 10 cartes   
4. Torrubia - Massip – 4 cartes 
5. Foix, Olivo – Massip – 3 cartes   
6. P. Cirera (Tolosa) – Massip – 7 cartes 
7. Aznar – Massip – 6 cartes 
8. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 13 cartes   
9. L. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 3 cartes 
10. R. Santacana - PSUC (Massip i companys) – 12 cartes   
11. N. Comorera - R. Santacana – 1 carta 
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Correspondència PSUC (1961-1967) 
 
28.a. 1961 
1- Correspondència interna 
1. Cirera (Tolosa) – Massip – 3 cartes  
2. L. Català – Massip – 1 cartes 
3. Torrubia (Senlis, Oise)  – Massip – 2 cartes  
4. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 5 cartes 
5. Sendra (Mèxic) – Massip – 2 cartes  
6. Olivo – Massip – 2 cartes 
7. Altres – Massip – 5 cartes  
8. R. Santacana (Split) – Massip – 5 cartes 
9. Massip - J. Viñas – 1 carta  
 
2- Correspondència externa. 
1. ASPTY (Belgrad) – Massip – 12 cartes  
2. Remis ("Política") – Massip – 2 cartes 
3. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) –Massip – 4 cartes  
4. Altres – Massip – 7 cartes 
 
28.b. 1962 
1- Correspondència interna. 
1. Santacana – Massip – 1 carta  
2. Granier-Barrera – Massip –  carta 
3. C. Martí – Massip – 1 carta  
4. C. Català – Massip – 2 cartes 
5. Torrubia – Massip – 1 carta  
6. P. Cirera – Massip – 6 cartes 
7. Diversos – Massip – 2 cartes 
 
2- Correspondència externa. 
1. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 22 cartes  
2. ASPTY (Belgrad) – Massip – 3 cartes 
3. ARDE – Massip – 1 carta  
4. Diversos - Massip – 4 cartes 
5. Bardi (Estat Català) – Massip – 8 cartes 
 
28.c. 1963 
1- Correspondència interna. 
 1. Granier (Caracas) – Massip – 2 cartes  
 
2- Correspondència externa. 
1. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 4 cartes 
2. J. Just (República Espanyola) – Massip – 4 cartes 
3. Iugoslaus (Belgrad) – Massip – 5 cartes  
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28.d. 1964 
1- Correspondència interna. 
1. L. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 3 cartes  
2. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 12 cartes 
3. L. Català – Massip – 7 cartes 
4. R. Santacana – Massip – 1 carta  
 
2- Correspondència externa. 
1. República Espanyola – Massip – 2 cartes  
2. Leizaola – Massip – 1 carta 
3. W. Rocher (PCF) – Massip – 2 cartes  
4. Altres – Massip – 6 cartes 
5. R. Planes (“Foc Nou”) – Massip – 6 cartes  
6. ASPTY (Belgrad) – Massip, Granier-Barrera – 4 cartes 
7. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 6 cartes 
8. Bartolí – Massip – 4 cartes 
9. Família Sutic (Split) – Massip – 5 cartes  
 
28.e.1965      
1- Correspondència interna. 
1. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 9 cartes 
2. L. Català – Massip – 12 cartes 
3. P. Cirera – Massip – 3 cartes 
  
 2- Corresponència externa. 
1. ASPTY – Massip – 10 cartes  
2. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 11 cartes 
3. MSC (Perpinyà) – Massip – 13 cartes 
4. Diverses – Massip – 6 cartes 
  
28.f. 1966 
1- Correspondència interna. 
1. Bernadó – Massip – 2 cartes 
2. Sendra (Mèxic) – 1 carta 
3. M. Jordà – Massip – 2 cartes 
4. Granier-Barrera – Massip – 3 cartes 
5. L. Català – Massip – 6 cartes 
 
2- Correspondència. externa. 
1. Jové (MSC) – Massip – 1 cart  
2. A. Remis (“Política”) – 7 cartes 
3. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 5 cartes 
4. J. Just (República Espanyola) – Massip – 1 carta 
5. Meyer (Ligue Française des Droits de l’Homme) – Massip – 2 
cartes 
6. ASPTY (Belgrad) – Massip – 17 cartes 
7. Alloza (Mèxic) – [Moli] – 1 carta 
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28.g. 1967 
1- Correspondència interna 
1. C. Martí – Massip – 17 cartes  
2. Diversos (Barcelona) – Massip – 7 cartes 
3. Martí (?) – Massip – 2 cartes 
4. A. Gras (Barcelona) – Massip – 10 cartes  
5. L. Català – Massip – 10 cartes 
6. Granier-Barrera – Massip – 10 cartes  
 
2- Correspondència externa.    
1. Jové, Marlés,... – Massip – 5 cartes  
2. A. Rodamilans – Massip – 3 cartes 
3. Diversos (Mèxic) – Massip – 3 cartes  
4. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 5 cartes 
5. ASPTY (Belgrad) – Massip – 10 cartes 
6. “Unir-Débat” – Massip – 29 cartes 
7. J. Just (República Espanyola) – Massip – 1 carta  
8. W. Rocher – Massip – 3 cartes 
9. R. Planes – Massip – 4 cartes 




Correspondència PSUC (1948-1969) 
 
29.a. 1968      
1- Correspondència interna 
1. Bernadó – Massip – 10 cartes  
2. Diversos (Foix, Martí, etc.) – Massip – 47 cartes 
3. Olivo – Massip – 3 cartes  
4. Rodamilans – Massip – 29 cartes 
5. P. Cirera (Tolosa) – Massip – 4 cartes  
6. L. Català – Massip – 9 cartes 
7. T. Molinero – Massip – 5 cartes  
8. Carol – Massip – 3 cartes  
9. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 4 cartes 
10. Jordà – Massip – 7 cartes 
11. Diversos – Massip – 6 cartes  
 
2- Correspondència externa.         
1. Diversos (Vinyes, Escofet,...) – Massip – 2 cartes  
2. “Unir-Débat” – Massip – 43 cartes 
3. J. Just (República Espanyola – Massip – 1 carta  
4. A. Aponte – Massip – 6 cartes 
5. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 2 cartes 
6. MSC (Marlés, ...) – Massip – 18 cartes 
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7. ASPTY (Belgrad) – Massip – 23 cartes  
8. M. Leal – Massip – 3 cartes 
9. República Socialista de Txecoslovàquia – Massip – 20 cartes 
      
29.b.1969 
1- Correspondència interna 
1. Bernadó – Massip – 9 cartes  
2. Sendra (Mèxic) – Massip – 1 carta 
3. Torribia – Massip – 1 carta 
4. T. Molinero – Massip – 1 carta 
5. Llavall – Massip – 1 carta   
6. Altres – Massip – 2 cartes 
7. M. Jordà – Massip – 21 cartes  
8. Carol – Massip – 3 cartes 
9. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 4 cartes  
10. Olivo – Massip – 9 cartes 
11. L. Català – Massip – 10 cartes  
12. P. Cirera – Massip – 58 cartes 
13. Rodamilans – Massip – 27 cartes  
 
2- Correspondència externa.       
1. República Socialista de Txecoslovàquia – Massip – 2 cartes  
2. República Socialista de Romania – Massip – 3 cartes 
3. R. Boix – Massip – 3 cartes 
4. Ceaucescu (Romania) – 1 carta 
5. Comitè “Portugal Libre” – 3 cartes  
6. Jové, Marlés, Aponte, ... (MSC) – Massip – 6 cartes 
7. J. Just (República Espanyola) – Massip – 5 cartes  
8. A. Remis ("Política") – Massip – 2 cartes 
9. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 15 cartes  
10. ASPTY (Belgrad) – Massip – 27 cartes 
11. J. Courtois ("Unir-Débat") – Massip – 35 cartes  
12. Altres – Massip – 3 cartes 
 
3- Correspondència amb l'interior.  
1. Diversos (Guix, Foix, Martí, etc.) – Massip – 45 cartes  
2. R. Santacana – Massip – 8 cartes  
3. Modest (Barcelona) – Massip – 2 cartes 
4. Directora "Centro Social Femenino" de Reus – Massip – 5 cartes 
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MAS. 30   
Correspondència PSUC (1970-1972) 
 
30.a. 1970 
 1- Correspondència interna.       
1. Bernadó – Massip – 1 carta  
2. Bertrana – Massip – 3 cartes 
3. Altres – Massip – 7 cartes  
4. Granier-Barrera (Caracas) – Massip – 17 cartes 
5. Català – Massip – 6 cartes 
6. Cirera – Massip – 27 cartes 
7. Rodamilans – Massip – 4 cartes 
8. T. Molinero – Massip – 7 cartes  
9. Jordà – Massip – 8 cartes 
 
2- Correspondència  externa. 
1. J. Courtois ("Unir-Débat") – Massip – 41 cartes 
2. Remis ("Politique") – Massip – 2 cartes 
3. Leizaola (Govern d'Euskadi) – Massip – 2 cartes 
4. Estat Català (París) – Massip – 1 carta  
5. Diversos – Massip – 3 cartes 
6. MSC – Massip – 5 cartes 
7. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 7 cartes 
8. Iugoslaus (Belgrad) – Massip – 5 cartes 
9. Librairie FEDEROP (Lió) – Massip – 14 cartes 
 
3- Correspondència amb l'interior      
1. Celestí, Foix, ... – Massip – 19 cartes 
2. Sans i Talarn (Reus) – Massip – 5 cartes 
3. Directora del "Centro Social Femenino" de Reus – Massip – 4 cartes 
4. J.A. Abelló – Massip – 2 cartes 
 
30.b. 1971 
 1- Correspondència interna 
1. Molinero – Massip – 16 cartes 
2. Cirera – Massip – 29 cartes 
3. Granier-Barrera – Massip – 20 cartes 
4. Morera - Massip – 4 cartes 
5. Torrubia – Massip – 9 cartes 
6. Jordà – Massip – 7 cartes 
7. Bernadó – Massip – 50 cartes 
8. Diversos (Català, Soriano,...) – Massip – 9  cartes 
9. Antoni (?) – Massip – 4 cartes 
 
2- Correspondència amb l'exterior 
1. Castanyer (París) – Massip – 6 cartes 
2. "Unir-Débat" – Massip – 39 cartes 
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3. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 31 cartes 
4. PCE (Líster) – Massip – 6 cartes 
5. Iugoslaus – Massip – 6 cartes 
6. M. Leal – Massip – 5 cartes 
7. R. Planes – Massip – 6 cartes 
8. Diversos (Vinyes, ,...) – Massip – 6 cartes 
9. J. Just (República Espanyola) – Massip – 2 cartes 
10. Leizaola (Govern Euskadi) – Massip – 1 carta 
 
3- Correspondència amb l'interior 
1. Amb militants de Barcelons i Reus – 23 cartes 
 
30.c. 1972 
1- Correspondència interna 
1. Bernadó – Massip – 36 cartes 
2. Diversos – Massip – 9 cartes 
3. J. Tell – Massip – 6 cartes 
4. Jordà – Massip – 3 cartes 
5. Cirera – Massip – 26 cartes 
6. Granier-Barrera – Massip – 7 cartes 
7. L. Bonet – Massip – 5 cartes 
8. L. Català – Massip – 4 cartes 
9. Torrubia – Massip – 4 cartes 
10. Antoni (?)- Massip – 7 cartes 
11. T. Molinero – Massip – 21 cartes 
 
 2- Correspondència. externa 
1. Iugoslaus – Massip – 7 cartes 
2. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 36 cartes 
3. "Unir-Débat" – Massip – 21 cartes 
4.  Bernal, Ferran (PCE - Líster) – Massip – 21 cartes 
5. Diversa – Massip – 12 cartes 
 
3- Correspondència amb l'interior 
1. Diversos militants de l'interior – Massip – 20 cartes 
 
 
MAS. 31  
Correspondència PSUC ( 1973-1974) 
 
31.a. 1973  
1- Correspondència interna.  
1. Bernadó – Massip – 17 cartes  
2. Clemente – Massip – 2 cartes 
3. Molinero – Massip – 1 carta 
4. Torrubia- Massip – 1 carta 
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5. Diversos – Massip – 2 cartes  
6. J. Tell – Massip – 7 cartes 
7. Jordà – Massip – 9 cartes  
8. Clariana – Massip – 4 cartes 
9. Granier-Barrera – Massip – 12 cartes  
10. Cirera – Massip – 28 cartes 
 
2- Correspondència externa. 
1. Iugoslaus – Massip – 1 carta  
2. J. Just (República Espanyola) – Massip – 2 cartes 
3. Diversos – Massip – 7 cartes 
4. A. Remis – Massip – 4 cartes  
5. J. Courtois ("Unir-Débat")- Massip – 16 cartes 
6. B. Wenceslau (PCE Líster) – Massip – 2 cartes 
7. S. Guasch ("Mai no morirem") – Massip – 13 cartes 
8. Fortuny – Massip – 6 cartes 
9. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 30 cartes 
 
3- Correspondència amb l’interior 
1. Militants de Barcelona i Reus – Massip – 8 cartes 
 
31.b. 1974 
1- Correspondència interna. 
1. Bernadó – Massip – 33 cartes  
2. Álvarez (Buenos Aires) – Massip – 2 cartes 
3. Cirera – Massip – 16 cartes 
4. Clariana (Lió) – Massip – 13 cartes  
5. Granier-Barrera – Massip – 8 cartes 
6. Jordà – Massip – 6 cartes 
7. Rius – Massip – 3 cartes  
8. Diversos – Massip – 10 cartes 
9. J. Villabou – Massip – 4 cartes 
  
2- Correspondència externa 
1. Iugoslaus – Massip – 2 cartes 
2. A. Remis – Massip – 3 cartes 
3. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Diversos – 26 cartes 
4. Courtois (“Unir-Débat”) – Massip – 5 cartes 
5. Guasch – Massip – 7 cartes 
6. Fortuny – Massip – 16 cartes 
7. Diversos – Massip – 6 cartes 
 
3- Correspondència amb l’interior 
1. Militants de l’interior (Barcelona i Reus) – Massip –  cartes 
2. Soriano (Barcelona) – Massip – 4 cartes 
3. Manent – Massip – 9 cartes 
4. “Serra d’Or (Abadia de Montserrat) – Massip – 5 cartes 
5. Diversos – Massip – 5 cartes  
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MAS. 32  
Correspondència PSUC (1975) 
 
32.a. Correspondència interna 
1. Jordà – Massip – 13 cartes  
2. Català – Massip – 5 cartes 
3. Álvarez – Massip – 1 carta  
4. Rovira, Tell, Morell,... (Tolosa) – Massip – 12 cartes 
5. Correspondència amb l’interior (Andreu, Reus) – Massip – 6 cartes 
6. Correspondència amb l’interior (Diversos, Barcelona) – Massip – 8 cartes 
7. Clariana (Lió) – Massip – 65 cartes 
8. Rius (Troyes) – Massip – 3 cartes 
9. Granier-Barrera – Massip – 10 cartes 
10. Sendra (Mèxic) – Massip – 7 cartes 
11. Cirera (Tolosa) – 6 cartes  
12. Diversos (Rodamilans, Torrubia, ...) – Massip – 4 cartes 
 
32.b. Correspondència externa. 
1. Diversos – Massip – 11 cartes  
2. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) – Massip – 30 cartes  
3. Vinyes (Décines) – Massip – 4 cartes 
4. Cases (OIC) – Massip – 4 cartes 
5. Fortuny – Massip – 2 cartes  
6. Bernat (PCE, Líster) – Massip – 5 cartes 
7. Remis – Massip – 12 cartes 
8. Manent (Barcelona) – Massip – 8 cartes  
9. Guasch ("Mai no morirem") – Massip – 8 cartes 
10. Diversos (Barcelona) – Massip – 18 cartes  
11. García Castellet – Massip – 33 cartes 
12. MCRD – Massip – 6 cartes 




Correspondència PSUC (1976-1977- s.d.) 
 
33.a. 1976 
1- Correspondència interna. 
1. Diversos (Llavall, Álvarez, Bernadó, Rovira, Molinero) – Massip – 27 
cartes 
2. Torrubia – Planes – 3 cartes 
3. Montagut (Castres) - Massip, Planes – 12 cartes 
4. Morell (Tolosa) - Massip, Planes – 12 cartes 
5. Morera (París) - Massip, Planes – 5 cartes 
6. Vinyes (Décines) - Massip, Planes – 5 cartes   
7. Jordà - Massip, Planes – 13 cartes 
8. Rius (Troyes) - Massip, Planes – 10 cartes   
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9. Clariana - Massip, Planes – 49 cartes 
10. Cirera - Massip, Planes – 8 cartes 
11. Granier-Barrera - Massip, Planes – 16 cartes   
12. Farreras (El Masnou) - Massip, Planes – 10 cartes 
13. Català – Massip, Planes – 11 cartes 
 
2- Correspondència externa. 
1. García Castellet - Massip, Planes – 22 cartes 
2. M. Monlleó – Massip – 8 cartes 
3. Boix (Perpinyà) - Massip, Planes – 13 cartes   
4. Fortuny - Massip, Planes – 5 cartes 
5. Casanova ("Gran Enciclopèdia", Barcelona) - Massip, Planes – 8 
cartes  
6. "Avui" (Barcelona) - Massip, Planes – 8 cartes 
7. J. Raventós - Massip, Planes – 8 cartes 
8. PSC (Congrés) - Massip, Planes – 7 cartes   
9. Tarradellas (Generalitat de Catalunya) - Massip, Planes – 20 
cartes 
10.  Marlés (Perpinyà) - Massip, Planes – 33 cartes 
11. "Canigó" (Barcelona) – Massip – 1 carta 
12. Colomer (Barcelona) – Massip, Planes – 3 cartes 
13. Diversos – Massip, Planes – 19 cartes  
 
3- Correspondència a propòsit de l'enterrament d'Evarist 
Massip (Dossier). 
 
33.b. 1977. Correspondència diversa  
"Canigó" – Planes – 1 carta  
 "Edicions 62"  - Planes – 1 carta 
 Rius  - Planes – 1 carta 
 Raventós  - Planes – 1 carta 
 Diversos  - Planes – 2 cartes  
 Vinyes  - Planes – 5 cartes 
 Montagut  - Planes – 2 cartes  
 Marlés  - Planes – 6 cartes 
 Granier-Barrera – Planes – 8 cartes  
 Clariana – Planes – 8 cartes 
 Generalitat – Planes – 3 cartes 
 Morera – Planes – 2 cartes  
 
33.c. Correspondència sense data 
1. Diversa – 21 cartes  
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MAS. 34 
Correspondència Amadeu Bernadó (1940-1974) 
 
34.a. s.d. 
1. Diversa – 17 cartes  
 
34.b. 1940-1959 
1. Del seu germà (1954-1956) – 4 cartes  
2. De P. Cirera (1956) – 1 carta 
3. De J. Marlés (1957) – 1 carta  
4. De Batista i Roca (1954) – 1 carta 
5. De J. Marimón (1956) – 1 carta  
6. De V. Riera i Llorca (1954) – 1 carta 
7. De J. Carbonell (1949) – 1 carta 
8. Del PCF (1945) – 1 carta 
9. De P. Aznar (1951-1952) – 2 cartes  
10. De la seva família (1951-1952) – 2 cartes 
11. Al Director de "Vincle" (1952) – 1 carta 
12.  D’amics – 3 cartes 
 
34.c. 1960-1965  
1. Del seu germà (1960-1965) – 13 cartes    
2. De J. Tarradellas (1964-1965) – 3 cartes 
3. Del Secretari General de la "Orden de la Lealtad de España" 
(1961) – 1 carta  
4. Del President del Casal Català d'Angoulème (1961) – 1 carta 
5. De D. Piera (1965) – 1 carta 
6. De V. Alba (1965) – 1 carta   
7. D'altres (1964-1965) – 2 cartes 
 
34.d. 1966 
1. Del seu germà – 11 cartes  
2. De J. Just (República Espanyola) – 1 carta 
3. De D. Altaravia – 2 cartes 
4. De G. Otero – 1 carta  
5. De C.M. Conde de Galazza – 2 cartes 
6. D'altres – 2 cartes  
 
34.e. 1967 
1. Del seu germà – 3 cartes 
2. De la seva família amb motiu de la mort del seu germà – 2 
cartes  
3. De P. Cirera – 1 carta 
4. De J. Just (República Espanyola) – 1 carta 
5. De J. Tarradellas – 1 carta 
6. D'A. García Bialain – 1 carta   
7. De P. Pijoan – 1 carta 
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8. D'altres – 3 cartes   
9. A "Le Figaro" – 4 cartes 
 
34.f. 1968 
1. Remis - A. Bernadó – 2 cartes   
1. De la Librairie Larrousse – 13 cartes 
2. De J.Just (República Espanyola) – 1 carta   
3. De P. Cirera – 2 cartes 
4. De J. Misser – 2 cartes   
5. De R. Bosch – 1 carta 
6. De "Unir-Débat" – 1 carta   
7. De F. Valera (República Espanyola) – 1 carta 
8. D'altres – 10 cartes 
9. Diverses cartes en relació amb el 70 aniversari d'Evarist Massip 
– 6 cartes 
 
34.g. 1969 
1. De J. Tarradellas a diverses personalitats catalanes – 11 cartes  
2. De la Generalitat de Catalunya – 1 carta 
3. De F. Valera (República Espanyola) – 1 carta   
4. De L. Capdevila – 10 cartes 
5. De J. Just (República Espanyola) – 8 cartes   
6. De la Librairie Larrousse – 7 cartes 
7. Del Casal de Catalunya de París – 1 carta   
8. De V. Guasch – 4 cartes 
9. D'A. Remis – 4 cartes   
10. D'altres – 28 cartes 
11. De J. Just a A. Remis – 2 cartes 
  
34.h. 1970 
1. De J. Tarradellas – 3 cartes   
2. De la Generalitat de Catalunya – 1 carta 
3. De J. Tarradellas a diverses personaliats catalanes – 5 cartes 
4. Del President del Govern d'Euskadi al PSUC – 1 carta 
5. D'A. Rodamilans a Massip – 1 carta 
6. De Guasch – 4 cartes 
7. D'A. Rodamilans – 4 cartes   
8. De L.Capdevila – 4 cartes 
9. D'A. Carrión – 5 cartes   
10. D'Edicions Catalanes de París – 1 carta 
11. De la Librairie Larrousse – 3 cartes 
12. D'altres – 12 carta 
 
34.i. 1971 
1. J. Tarradellas - A. Bernadó – 18 cartes  
2. J. Tarradellas - diverses personalitats catalanes – 18 cartes 
3. F. Rius - A. Bernadó – 2 cartes 
4. A. Rodamilans  - A. Bernadó – 11 cartes  
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5. L. Capdevila - A. Bernadó – 6 cartes 
6. J. Just (República Espanyola) - A. Bernadó – 10 cartes  
7. Guasch - A. Bernadó – 6 cartes 
8. A. Remis  - A. Bernadó – 2 cartes  
9. A. Carrión - A. Bernadó – 7 cartes 
10. F. Valera  - A. Bernadó – 2 cartes  
11. Diversos  - A. Bernadó – 6 cartes 
12. M. Koaning  - A. Bernadó ("Si je tombe victime d'un 
attemptat") – 1 carta 
13. A. Rodamilans  - Diversos – 6 cartes 
  
34.j. 1972 
1. J. Tarradellas - A. Bernadó – 13 cartes   
2. J. Tarradellas - Diverses personalitats catalanes – 6 cartes 
3. H. Barrera  - A. Bernadó – 1 carta 
4. F. Valera (República Espanyola) - A. Bernadó – 2 cartes   
5. L. Capdevila  - A. Bernadó – 9 cartes 
6. Carrión  - A. Bernadó – 4 cartes   
7. Rodamilans  - A. Carrion – 1 carta 
8. J. Just (República Espanyola) - A. Bernadó – 2 cartes   
9. Guasch - A. Bernadó – 2 cartes 
10. Librairie Espagnole (París) - A. Bernadó – 3 cartes   
11. Diversos  - A. Bernadó – 15 cartes 
12. President del Casal de Catalunya (París) - A. Bernadó – 2 cartes
    
34.k. 1973 
1. J. Tarradellas - A. Bernadó – 11 cartes  
2. J. Tarradellas - Diverses personalitats catalanes – 3 cartes 
3. J. Just (República Espanyola) - A. Bernadó – 2 cartes 
4. A. Remis  - A. Bernadó – 5 cartes 
5. A. Rodamilans - A. Bernadó – 1 carta 
6. L. Capdevila - A. Bernadó – 1 carta 
7. Huertas-Claveria - A. Bernadó – 5 cartes 
8. Edicions Catalanes de París - A. Bernadó – 3 cartes 
9. Diversos - A. Bernadó – 26 cartes 
  
34.l. 1974 
1. J. Tarradellas  - A. Bernadó – 4 cartes  
2. V. Riera - A. Bernadó – 25 cartes 
3. Edicions Catalanes de París - A. Bernadó – 2 cartes 
4. E. Massip  - A. Bernadó – 1 carta 
5. Diversos  - A. Bernadó – 1 carta 
6. Mathilde – Massip – 1 carta 
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MAS. 35  
Correspondència Generalitat de Catalunya 
 
35.a [sense data] 
1. Serra i Moret - President Irla – 1 carta  
 
35.b 1940-1950 
1. Serra i Moret - J. Irla (1947-1950) – 2 cartes 
2. J. Tarradellas - J. Irla (1950) – 1 carta 
 
35.c 1961-1969 
1. J. Tarradellas a un pretigiós escriptor que resideix a Catalunya 
(1969) – 1 carta 
2. Rodamilans - J. Tarradellas (1969) – 1 carta  
3. J. Tarradellas a un dirigent d'ERC (1969) – 1 carta 
4. J. Tarradellas a diverses personalitats eclesiàstiques (1968-1970) 
– 3 cartes  
5. J. Tarradellas al President del Parlament de Catalunya a Mèxic 
(1967) – 1 carta 
6. J. Tarradellas als Bisbes catalans (1964) – 1 carta 
7. J. Tarradellas al President del Patronat dels Jocs Florals (1964) –  
    1 carta 
8. J. Tarradellas al President de l'Orfeó Català (1964) – 1 carta 
9. J. Tarradellas a A.S. Sbert (1964) – 1 carta 
10. D'un català a J. Tarradellas i resposta del President (1963) –  
      2 cartes 
11. J. Tarradellas a P. Bosch Gimpera (1963-1964) – 2 cartes 
12. J. Tarradellas a R. Peypoch (1963) – 1 carta 
13. J. Tarradellas a A. Escofet (1963) – 1 carta    
  
35.d. 1970-1975 
9. J. Tarradellas a un dirigent de la CFPC (1972-1974) – 2 cartes  
10. J. Tarradellas - E. Massip (1975) – 2 cartes    
11. J. Tarradellas - J. Maldonado (President de la República 
Espanyola) – 3 cartes 
12. J. Tarradellas - J.M. Areilza (1973) – 1 carta    
13. J. Tarradellas - membres de "Assemblea de Catalunya" a l'exili 
(1973) – 2 cartes 
14. J. Tarradellas - membres Assemblea de Catalunya a l'interior 
(1973) – 3 cartes 
15. J. Tarradellas a un prestigiós eclesiàstic català (1971)- 1 carta  
16. J. Tarradellas a diverses personalitats eclesiàstiques de 
Catalunya (1971) – 4 cartes 
17. J. Tarradellas a  Societat Catalana de Ciències Físiques (1971) 
– 1 carta   
18. J. Tarradellas - J. de Jauregui (1971) – 1 carta    
19. J. Tarradellas - Manuel de Irujo (1971) – 1 carta    
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20. J. Tarradellas - J. de Leizaola (President del Govern d'Euskadi) 
(1970) – 1 carta   
 
35.e. PSUC. Fotos diverses 
 - Comorera i altres militants.  
 - Mitings del PSUC.  
 - Manifestacions.i altres actes del PSUC. 
 
35.f. Foto Passionaria - Joan Comorera. 
 
35.g. Foto del plafó decoratiu d'un restaurant infantil: 
"La República protegeix l'infant". [s.d.] 
 
35.h. Fotos de diversos herois de la resistencia francesa o 
espanyola, morts lluitant contra el feixisme, 7 fotos, 
[s.d.]. 
 
35.i. Microfilm del suplement del "Bulletin Bimensuel du 
PSUC", núm.12' 13-VI-1930 : "A los camaradas del 
PCE", París, 1930, 43 pp. 
 
35.j. Premsa diversa 1 
- "Canigó : Setmanari Independent dels PPCC” (nº 484, Any 
XXIII, 15-I-1977; nº560. Any XXV, 1-VIII-1978). [Vegeu 
Revistes CEHI: 3C-14] 
- "Syndicalisme : Hebdo Métallurgie”, París (nº 1712, 
6-VIII-1978) 
- "España Republicana", La Habana (nº 729, Any XXXIII, 
15-VIII-1971) 
- "Mundo Obrero : Órgano del Comité Central del PCE”, (nº l9, 
Any XI, 17-XI1970; nº l, Any XL, Setembre 197) nº 2, Any 
XL, Octubre 1970) 
- "Le Dossier", [S.l.n.d.]. 
 
35.k. Fotos diverses. 
 










                                                          
1 Algunes publicacions periòdiques han passat a BBDD “Revistes CEHI” 
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MAS. 36   
Donació Sr. Pañella Porta, Montevideo (Uruguay) 
 
1- Aliança Nacional de Catalunya 
1- ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. Crida del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya. L'Havana : Imp. Aguacate, [1942], 8 p. (Dues 
còpies, una d'elles mecanografiada) 
 
2- Correspondència Joan Comorera 
1. Josep Calvet: 1941 - 1 carta 
2. Pi i Sunyer: 1941 - 1 carta ; 1942 - 1 carta 
3. Miquel Santaló: 1943 - 1 carta 
4. Sense identificar: 1941 - 1 carta incompleta ; 1943 - 1 carta 
 
3- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Butlletí d'Informació 
Interior 
 Nº 3-4 (novembre-desembre 1940) 
 
4- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Carta obreta del Comitè Central del PSUC a les organitzacions, 
militants i simpatitzants. Mèxic, juny 1942, 18 p. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Declaració del CC del PSUC. [S.l.], octubre 1942, 9 p. 
 
5- Conferències de Joan Comorera 
1- Extracte de la conferència de Joan Comorera, Secretari General del 
PSUC donada a mèxic el 30 d'agost de 1941. [Mèxic], [1943], 13 p. 
(2 còpies) 
 
6- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents diversos 
1- [Los partidos comunistas hispanos forjan ...]. [S.l.n.d.], 22 p. 
(Document incomplet) 
 
7- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Informes de Joan 
Comorera 
1- Situació del Partit en tot el continent i a Angleterra. [S.l.n.d.], 7 p. 
2- [Guió de l'informe: La I.C. fou fundada en el 1917 ...]. [S.l.n.d.],   
9 p. 
3- Una nova etapa històrica: Informe del company Joan Comorera, 
Mèxic, juny 12 1943. [Mèxic], [1943], 24 p. 
 
8- Textos de Joan Comorera 
1- [Sin esta lucha titánica ...]. [S.l.n.d.], 2 p. 
2- José Díaz y el problema nacional. [S.l.n.d.], 3 p. 
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3- La Constitución de la República Espanyola i les autonomies 
regionals. [S.l.n.d.], 3 p. 
4- La Unió General de Treballadors a la classe obrera de Catalunya. 
[S.l.n.d.], 11 p. 
5- Los separatistas de uno y otro lado del Ebro. [S.l.n.d.], 8 p. 
6- Els enemics de la unitat combatent dels catalans. [S.l.n.d.], 51 p. 
7- La misión actual del PSUC. [S.l.n.d.], 13 p. 
8- [Malgrat les dificultats inherents a les condicions en què el nostre 
partit ...]. [S.l.n.d.], 4 p. 
 
9- Notes manuscrites de Joan Comorera 
 
10- Notes manuscrites de Joan Comorera 
 
11- Notes manuscrites de Joan Comorera incompletes 
    
 
MAS. 37   
Donació Sr. Ulisses Farreras (fill de Joan Farreras) 
 
1- Retalls de premsa 
1. Afusellament de Lluís Companys 
2. Pau Casals 
3. Segona Guerra Mundial 
 
2- Correspondència 
1. Joan Farreras – Pau Casals: 1947 
2. Joan Farreras – Jordi Planes (CEHI): 1978, 1984 
3. Joan Farreras – Junta Nacional Seguridad y Vigilancia (Tolosa): 
1945-1946 
4. Joan Farreras – Catalunya : portantveu Aliança Catalana 
(Tolosa): 1944 
5. Joan Farreras – Unión Nacional Española: 1944-1945 
6. Joan Farreras – Aliança Nacional de Catalunya: 1944-1945 
7. Joan Farreras – Comité France – Espagne: 1945, 1947 
8. Joan Farreras – companys PSUC: [s.d.], 1950 
 
3- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents 
1. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Aide a la lutte 
pour la libération des peuples hispaniques. [França], [194-]. 
[Bo d’ajut de 10 francs]. 
2. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Carta del 
Secretari General del PSUC al Secretari general d’un Partit 
germà. París, 21 novembre 1949, 1p. 
3. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El dia 28 agost 
1948 tingué lloc a St. Etienne una reunió del Comité 
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Départamental de la Loire ...]. [Sainte Étienne], [1949], 4 p. 
(Manuscrit) 
4. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Els militants 
del PSUC del Departament del Loire, ...]. [Sainte Étienne], 
[1949], 4p. (Manuscrit) 
5. [PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA]. El concurs 
aportat per Itàlia a la Guerra Civil Espanyola. França, 1941,      
2 p. (manuscrit) [Copiat de Le temps , Lió, 8 març 1941]  
 
4- Aliança Nacional de Catalunya. Documents 
• ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. 
Circular n. 12. Perpinyà, 3 juny 1945, 1 p. 
• ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU A 
FRANÇA. Circular n. 13. Perpinyà, 28 juny 1945, 2 p. 
 
5- Unió General de Treballadors. Documents 
• UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. GRUP PROFESSIONAL DE TREBALLADORS 
MERCANTILS. [Comunicat adreçat a Joan Farreras]. Tolosa, 27 
abril 1946, 2 p. (Dues còpies) 
 
6- Junta Nacional de Seguridad y Vigilancia (Tolosa). 
Documents 
1. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. De caràcter 
urgente a los delegados y miembros de ja Junta ... Tolosa, 10 
maig 1945, 1 p. 
2. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. [Dos rebuts a 
nom de Joan Farreras emesos a Tolosa l’any 1945]. 
3. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. COMISIÓN 
LIQUIDADORA. [Reclamació de quotes a Joan Farreras]. Tolosa, 
17 febrer 1946. 
4. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. [Comunicació 
adreçada a Joan Farreras]. Tolosa, 14 gener 1946, 1 p. 
5. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. [Publicitat 
d’un llibre titulat “Estudio y crítica de la policía española”]. 
Perpinyà, `s.d.], 1 p. 
6. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Manifiesto. 
Tolosa, març 1945, 2 p. 
7. JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. [Acta de la 
asamblea celebrada el 3 de junio de 1945 en Toulouse ...]. 
[Tolosa], [1945], 2 p. 
 
 
 
